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ABSTRAK
Nama :FitriRezkiAmaliah
NIM :20402109017
Jurusan :PendidikanMatematika
Fakultas :TarbiyahdanKeguruan
JudulPenelitian: “PengaruhMotivasiBelajardanKreativitasBelajar
MatematikaTerhadapHasilBelajarMatematikaSiswa
KelasVIIdiSMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep”
Skripsiinimembahastentang“PengaruhMotivasiBelajardan
KreativitasBelajarMatematikaTerhadapHasilBelajarMatematikaSiswa
KelasVIIdiSMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep”.Berdasarkanlatar
belakangyangadadapatdilihatbeberapapermasalahanyangadadalam
penelitianiniyaitusalahsatunyaadalahapakahadapengaruhsecara
bersamaantaramotivasidankreativitasbelajarmatematikaterhadsap
hasilbelajarmatematikasiswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.
Pangkep?
Penelitian inimerupakan penelitian Ex-Post facto dengan
menggunakandesainRegresiLinearBerganda,yangmelibatkandua
variabelindependen dan satu variabeldependen. Penelitian ini
dilaksanakandiSMPNegeri1Pangkajene.Populasidalampenelitianini
adalahseluruhsiswakelasVIIyangberjumlah337siswa,sedangkan
jumlahsampeldalampenelitianiniadalah67siswayangdipilihdengan
menggunakanteknikpengambilansampelProportionalRandomSampling.
Instrumenyangdigunakandalam penelitianiniadalahangketdan tes
hasilbelajar.Teknikanalisisyangdigunakanadalahanalisisstatistik
deskriptifdananalisisstatistikinferensialdenganmenggunakanuji
regresilinearbergandadanuntukujihipotesismenggunakanregresilinear
sederhanadanujiF.
Hasilpenelitianmenunjukkan,terdapatpengaruhpositifsignifikan
antaramotivasibelajardankreativitasbelajarmatematikaterhadaphasil
belajarmatematikasiswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.
Pangkep.Berdasarkanhasilanalisisdatamenggunakanstatistikdeskriptif
diperolehrata-rataprestasibelajarmatematikasiswasebesar79,29jika
dinterpretasikanberdasarkantabeltentangkategorisasinilaisiswa,maka
prestasibelajarnyatermasukdalamketegoritinggi.Adapunhasilanalisis
statistikinferensialnyadiperolehdenganmenggunakancaramanual
diperolehnilaiF
hitung
(6,140)<F
tabel
(3,14),makaH
0
ditolakdanH
a
diterima,
berartisecarabersama-sama(simultan)variabelmotivasibelajardan
kreativitasbelajarmemilikipengaruhyangpositifsignifikanterhadaphasil
belajarmatematikasiswadiSMPNegeri1Pangkajene.
1BAB1
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Pendidikanpadadasarnyamerupakansesuatuyangdilakukan
secara sadaruntuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan
berpikirataubernalar,pendidikanjugaberfungsidalam membimbing,
mengarahkanataumenuntunsiswakepadasuatuprosesberpikirlogis,
ilmiahdantanggungjawab,sehingganantinyadiperolehgenerasiyang
handaldankompetenpadabidangyangditekuni.Pendidikansebagai
suatusistem pencerdasananakbangasa,dewasainidihadapkanpada
berbagaipersoalan,baikekonomi,sosial,budayamaupunpolitik.Pada
arusglobal,kitasementaraberhadapandengantantanganglobalisasi,
peniadaansekat-sekatideologispolitik,budayadansebagainya.Selainitu,
kitamenyaksikanpesonaperadabanyangdisatukanolehcorakbudaya
yangsama,ekonomiyangsama,bahkansubstansikehidupanyangnyaris
sama.
1
Melaluilembagapendidikandiharapkanmampumeningkatkan
kualitassumberdayamanusiakarenakemajuansuatunegaratidakhanya
ditentukansumberdayaalamnya,tetapiyangpalingpentingadalah
kualitassumberdayamanusianegaratersebut.UntukituagarIndonesia
memilikisumberdayamanusiayangberkualitastinggi,makasalahsatu
wadahkegiatanyangdipandangberfungsiuntukmeningkatankualitas
sumberdayamanusiaadalahpendidikan,baikpendidikanjalursekolah
1
HamzahB.Uno,ProfesiKependidikan(Jakarta:PT.BumiAksara,2008),h.1.
2maupunpendidikanluarsekolah.
2Seiringdenganperkembanganzamanduniapendidikanyangterus
berubahdengansignifikansehinggabanyakmerubahpolapikir,daripola
pikiryangawam dankakumenjadilebihmodern.Haltersebutsangat
berpengaruhdalamkemajuanpendidikandiIndonesia.Tujuanpendidikan
adalahmenciptakanseseorangyangberkualitasdanberkaraktersehingga
memilikipandanganyangluaskedepanuntukmencapaisuatucita-cita
yangdiharapkandanmampuberadaptasisecaracepatdantepatdidalam
berbagailingkungan.Karenapendidikanitusendirimemotivasikitauntuk
lebihbaikdalamsegalaaspekkehidupan.
2
Belajaradalahperubahan-perubahandalam sistem uratsaraf.
Belajaradalah pembentukan ”S-R bonds”atau hubungan-hubungan
tertentudalamsistemuratsarafsebagaihasilrespons-responsterhadap
stimulus.Belajaradalahmengurangihambatanpadasynapticgaps.
Belajaradalahpembentukansaluran-saluranyanglancardalam sistem
uratsaraf.
3
Padadefinisiyangdiatasdianggapbelajaritusebagaiperubahan-
perubahan fisikologis yang tak dapat dibuktikan atau disangkal
kebenaranya.Tetapiyangnyatabagikitaialahbahwaperubahanituterjadi
padasalahsatubagiandariorganisme,yaknidalam sistem uratsaraf.
Selanjutnyaadayangmendefinisikan,belajaradalahberubah.Dalamhal
iniyangdimaksudkanbelajarberartiusahamengubahtingkahlaku.Jadi
2
TimPenulisBukuPsikologiPendidikan,PsikologiPendidikan(Yogyakarta:UPP
IkipYogyakarta,1997),h.59.
3
Nasution,DidaktiAsas-asasMengajar(Jakarta:PT.BumiAksara.2000),h.34.
3belajarakanmembawasuatuperubahanpadaindividu-individuyang
belajar.Perubahanitutidakhanyaberkaitandenganpenambahanilmu
pengetahuan,tetapijuga berbentukkecakapan,keterampilan,sikap,
pengertian,hargadiri,minat,watak,penyusuaiandiri.Dengandemikian
dapatlahdikatakanbahwabelajaritusebagairangkaiankegiatanjiwa-raga,
psiko-fisikuntukmenujukeperkembanganpribadimanusiaseutuhnya,
yangberartimenyangkutunsurcipta,rasadankarsa,ranahkognitif,afektif
danpsikomotorik.
4
Salahsatujalanuntukmeningkatkanhasilbelajarmatematikayaitu
untukmemperbaikifaktor-faktoryangdapatmempengaruhihasilbelajar.
Banyakfaktoryangmempengaruhihasilbelajarbaikitudaridalam diri
siswamaupundariluardirisiswa.Secarapsikologisadaduamacam
faktoryangdapatmempengaruhihasilbelajarmatematikapesertadidik,
yaitu faktorkognisidan faktorafeksi.Faktor-faktorkognisiyang
mempengaruhihasilbelajarpesertadidikadalahpersepsi,perhatian,
mendengarkan,ingatan,kesepian,strukturkognitif,intelegensi,kreativitas
dann gaya kognitif.Sedangkan faktor-faktor afektif yang dapat
mempengaruhihasilbelajaryaitumotivasidankebutuhan,minat,konsep
diri,aspirasi,kecemasandansikap.
5
4
Sardiman,InteraksidanMotivasiBelajarMengajar(Jakarta:CV.Rajawali.1992),
h.23.
5
Slameto,BelajardanFaktor-faktor yangMempengaruhinya(Jakarta:Bina
Aksara.1988),h.104.
4Seseorangyangbelajarselalumelibatkankemampuankognitifyang
adapadadirinya,danjugakemampuanlainseperti:motivasi,kebiasaan
belajar,penguasaan dan pengendalian diri,empatidan beberapa
keterampilansosial.Dalam ukurandekadeterakhir,kemampuanlainitu
menjadiperbincangan yang hangatdikalangan para ahli.Ternyata
kecerdasankognitif(IQ)yangdulunyamenjaditolakukurutamadalam
menilaikecerdasanseseorang,tidakcukupuntukmembuatmanusia
meraihprestasiyangtinggi.SebabdisampingIQtersebutkemampuan
yangdisebutkandiatasternyatamampumembuatoranglebihmampu
menatadiridanmeningkatkanhasilbelajar.
Belajarbanyakdipengaruhiolehmotivasi,baikdaridirimaupundari
luardiriseseorang.Olehkarenaitumotivasimerupakanmotorpenggerak
yangmendorongseseoranguntukmelakukansesuatutermasukbelajar
sehinggatujuanbelajartercapai,makadalam belajarmatematikajuga
diperlukanmotivasiyangtinggiagarsiswaberpeluangbesarmemperoleh
nilaimatematikayangtinggi.Tinggirendahnyamotivasibelajarsiswa
dapatterlihatdarikeadaansiswapadasaatmengikutipembelajaran.
Perhatiansiswapadasaatpembelajaranberlangsung,seriusnyasiswa
mengerjakantugasyangdiberikanolehguru,sertameningkatkanhasil
belajarsiswamerupakanfaktorpenilaianyangdapatdijadikanparameter
dalammengukurpeningkatanmotivasibelajar.
5Kreativitasturutpulamemainkanperananyangsangatpentingbagi
parasiswauntukmemperolehhasilbelajaryangbaik.Kecerdasantidak
dianggapsebagaifaktorutamauntukmecapaisukses.Tetapi,intelegensi
yangtinggijikadidukungkreativitasbelajaryangbaikdandilandasi
motivasibelajaryangkuatpastiakanmendatangkansuksesdalambelajar.
Gejala-gejalapengaruhkreativitasbelajarterhadaphasilbelajar
penulisdapatkanditempatmelaksanakanpraktekpengalamanlapangan
(PPL).Penulismengamatibahwadiantarabeberapasiswayangmemiliki
kecerdasandanmotivasiyangrendahdalambelajarternyatahasilbelajar
kognitifnyacenderungdibawahstandar.Begitupuladisekolah-sekolah
lain,utamanyasiswakelasVIIdiSMPN1Pangkajene.Penulismemiliki
dugaanyangkuatbahwasalahsatufaktorpenyebabhalituterjadikarena
siswa-siswatidakmemilikikreativitasbelajaryangtinggi.Sebagaicontoh
haliniterlihatketikaprosespembelajaranberlangsung,terkadangjika
merekamendapatkansoalmatematikayangsulitdiselesaikan,mereka
cenderungtidakmaumencaricaralainuntukmenyelesaikandanjuga
tidakmaumendiskusikankepadatemanataugurunyauntukdikerja
secarabersama/berkelompoksehinggasoalitupuntidakmendapatkan
penyelesaian,begitupuladengansekolah-sekolahlain.
Berkaitandengankenyataanyangdikemukakandiatas,penulis
lebih lanjutingin mengungkapkan bahwa hasilbelajarmatematika
dipengaruhiolehbeberapafaktor,baikfaktordaridalam(internal)maupun
faktordariluar(eksternal).Olehkarenaitu,faktorpenyebabkesulitan
6siswakelasVIISMPN1Pangkajenekhususnyayangmempengaruhihasil
belajarmatematikaperluditelitisecarasistematis,sehinggakarakteristik
siswa yang diduga mempunyaipengaruh terhadap hasilbelajar
matematikaawaldianggapperludilakukanpenelitianterhadapfaktoryang
didugamempengaruhihasilbelajarmatematika.Beberapafaktoryang
dimaksudantaralainmotivasidankreativitasbelajarmatematika.
TemuanIrsanyangmenelititentangpengaruhmotivasibelajardan
kreativitasbelajarmatematikaterhadaphasilbelajarmatematikasiswa
(studikasuspadasiswakelasXSMANegeri1SinjaiSelatanKabupaten
Sinjai)menyimpulkan:1)terdapatpengaruhpositifyangsegnifikandari
motivasibelajarterhadapprestasibelajarsiswa.Haliniberartibahwa
semakintinggimotivasibelajarsiswasemakintinggiprestasibelajarnya.2)
terdapatpengaruhpositifyangsignifikandariKreativitasbelajarterhadap
prestasibelajarsiswa.Haliniberartibahwasemakintinggikreativitas
belajarsemakintinggipulaprestasibelajarnya.3)terdapatpengaruh
positifyang signifikan darimotivasibelajardan kreativitasbelajar
terhadapprestasibelajarsiswa.Motivasibelajardankreativitasbelajarini
secarabersama-saamaakanmempengaruhiprestasibelajar.halini
berartibahwauntukmencapaiprestasibelajaryangtinggiharusdidukung
denganmotivasidankreativitas.
6
Oleh karena itu,Penulis tertarik untuk mengangkatmasalah
6
Irsan,"PengaruhMotivasiBelajardanKreativitasBelajarMatematikaTerhadap
HasilBelajarMatematikaSiswaKelasXSMANegeri1SinjaiKab.Sinjai”(SkripsiUNM,
2011),h.112.
7“PengaruhMotivasiBelajardanKreativitasBelajarMatematikaTerhadap
HasilBelajarMatematikaSiswaKelasVIISMPNegeri1 Pangkajene”,
untukpenelitian karenamelihatbanyaknyakasusdimanabanyaksiswa
ataupesertadidikyanggagaldalambelajarmatematika.Padaumumnya
halinidisebabkan karena masih kurangnya semangat,keinginan,
dorongan,kreativitas,danketertarikanuntukmempelajarimatematika,
bahkansebaliknyamatematikamasihseringdianggapsebagaipelajaran
yangmenakutkandikalangansiswa,sertadisisilainpesertadidikyang
terlalumengandalkangurudalam prosesbelajarsehinggamerekatidak
adamotivasiuntukmencobadalam mengkajimemecahkanmasalah
matematikasecaralebihmendalam.
B.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makarumusanmasalahdalam
penelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.Apakahterdapatpengaruhmotivasibelajarterhadaphasilbelajar
matematikasiswakelasVIISMPN1Pangkajene?
2.Apakahterdapatpengaruhkreativitasbelajarterhadaphasilbelajar
matematikasiswakelasVIISMPN1Pangkajene?
3.Apakahadapengaruhsecarabersamamotivasidankreativitas
belajarterhadaphasilbelajarmatematikasiswakelasVIISMPN1
Pangkajene?
8C.HipotesisPenelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalahpenelitian.Dikatakansementarakarenajawabanyangdiberikan
barudidasarkanpadateoriyangrelevan,belum didasarkanpadafakta-
faktaempirisyangdiperolehmelaluipengumpulandata.Jadihipotesis
jugadapatdinyatakansebagaijawabanyangempirikdengandata.
7
BerdasarkanhasilpenelitianyangtelahdilakukanolehIrsandengan
judulStudyPengaruhMotivasiBelajardanKreativitasBelajarMatematika
terhadapHasilBelajarMatematika pada SiswaKelasXSMANegeri1
SinjaiSelatanKabupatenSinjaidanrumusanmasalahyangtelahdiuraikan
olehpenulis
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,makahipotesisdalampenelitianiniadalah:
1.Terdapatpengaruhpositifmotivasibelajarterhadaphasilbelajar
matematikasiswakelasVIISMPN1Pangkajene
2.Terdapatpengaruhpositifkreativitasbelajarterhadaphasilbelajar
matematikasiswakelasVIISMPN1Pangkajene
3.Terdapatpengaruhsecarabersamaantaramotivasibelajardan
kreativitasbelajarterhadaphasilbelajarmatematikasiswakelas
VIISMPN1Pangkajene
D.DefenisiOperasional
Untukmendapatkangambarandanmemudahkanpemahaman
sertamemberikanpersepsiyangsamaantarapenulisdanpembaca
7
Sugiyono,MetodePenelitianPendidikan,(CetIX;Jakarta:Alfabeta,2010),h.96.
8
Irsan,op.cit.,h.9.
9terhadapjudulsertamemperjelasruanglingkuppenelitianini,maka
penulisterlebihdahulumengemukakanpengertianyangsesuaidengan
variabel dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan
kesimpangsiurandalam pembahasanselanjutnya.Adapunvariabelyang
akandijelaskanyaitu:
1.MotivasiBelajar(X
1
)
Motivasibelajaryang dimaksud dalam penelitian iniadalah
semangatataudoronganyangtimbulpadadirisiswauntukmemperoleh
hasilbelajar matematika yang maksimal,sehingga menimbulkan
ketekunandankecintaansertakerjakerasuntukmencapaihasilbelajaritu
tanpamerasakanadanyatekanandaripihakmanapun.Motivasitercermin
dariskoryangdicapaiolehrespondensetelahdiberikaninstrumenberupa
skalapenilaianbelajaryangmeliputi:
a.Motivasiintrinsikmeliputi:
1)Kebutuhanataukeinginanbelajar
2)Peningkatan pengetahuan (senang mengikuti pelajaran dan
menyelesaikantugas).
3)Cita-citamengembangkanbakatdanpengetahuan.
b.Motivasieksterinsikmeliputi:
1)Saranabelajar(inginmendapatkanperhatianberupasaranabelajar).
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2)Lingkungansekitar(inginmendapatpujiandarilingkungansekitar)
3)Guru(inginmendapatkanpenghargaandariguru/sekolah).
2.Kreativitasbelajar(X
2
)
Kreativitasbelajaryangdimaksuddalampenelitianiniadalah
skoryangdiperolehsiswadarihasilpengisiankusionerkreativitas
belajarmatematikayangmengukursegalaaktivitasyangdilakukan
siswauntukmemperolehdanmenemukansesuatuyangsifatnya
baru bagidirinya,menarik,peraktis,dan memperlancardan
mempelajaridan menyelesaikan persoalan dalam matematika
dalamhaliniyangdiukurmeliputi: a.Fleksibility(berpikiran
luwes)
b.Originality(berpikiranorisinil)
c.Elaboration(kemampuanmemperinci)
d.Fluency(berpikiranlancer).
3.Hasilbelajarmatematika(Y)
Hasilbelajarmatematikaterdiridaritigakatayaitu,hasil,
belajar,danMatematika.Hasiladalahsesuatuyangdiadakan
(dibuat,dijadikan,dsb)olehusaha,pikirandansebagainya.
9
Belajar
9
MuhammadAli,KamusLengkapBahasaIndononesiaModern(Jakarta:Pustaka
Amani,2003),h.121.
11
adalah berusaha,berlatih untuk mendapatkan pengetahuan.
10
MenurutLernerdalam bukuMulyono Abdurrahmandikatakan
bahwa matematika disamping sebagaibahasa simbolis juga
merupakan bahasa universalyang memungkinkan manusia
memikirkan,mencatat,danmengkomunikasikanidemengenai
elemendankuantitas
11
.
Berdasarkanuraiandiatas,hasilbelajarmatematikayangdimaksud
dalam penelitianiniadalahskoryangmenunjukkantingkatpenguasaan
danpemahamansiswakelasVIISMPNegeri1Pangkajenedalammata
pelajaranmatematikayangdiketahuidarihasilpemberiantes.
E.TujuanPenelitian
Pada dasarnya tujuan penelitian iniadalah untuk menjawab
masalahyangtelahdikemukakanataudipaparkandiatas.Adapuntujuan
penelitianyangingindicapaidalampenelitianiniadalah:
1.Untukmengetahuipengaruh motivasibelajarterhadap hasil
belajarmatematikasiswaSMPN1Pangkajene
2.Untukmengetahuipengaruhkreativitasbelajarterhadaphasil
belajarmatematikasiswaSMPN1Pangkajene
3.Untuk mengetahuipengaruh antara motivasibelajar dan
kreativitasbelajarterhadaphasilbelajarmatematikasiswaSMPN
1Pangkajene
10
Ibid.,h.31.
11
MulyonoAbdurrahman,PendidikanBagiBerkesulitanBelajar(CetI,Jakarta:
RinekaCipta),h.252.
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F.ManfaatPenelitian
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikansumbanganyang
bermanfaatkepadaberbagaipihak,khususnyabagipenulisdanpara
pembacapadaumumnya.Manfaatyangdapatdiperolehdaripenelitianini
adalah:
1.BagiGuru
Untukmendapatkangambaranmengenaipengaruhmotivasi
belajarsiswadankreativitasbelajarterhadaphasilbelajaryang
ingindicapai,sehinggagurudapatmembangkitkanmotivasibelajar
siswadanmendorongsiswauntukrajinbelajar.
2.BagiSiswa
Untukmemperolehhasilbelajaryangbaikmerupakansalah
satucarayaitumempunyaimotivasidankreativitasbelajar.
3.Bagimahasiswa
Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi untuk
mengetahuifaktor-faktoryangmempengaruhihasilbelajar.
4.BagiPeneliti
Sebagaisalahsatusumberpembelajarandalam rangka
mengembangkanpengetahuanseputarkaryatulisilmiahserta
sebagaisaranapraktisdalammemperolehpengalamanlapangan.
5.BagiCalonPeneliti
Sebagaibahaninformasiuntukmengadakanpenelitianlebih
lanjutmengenaimasalahyangdiangkatdalam penelitianinidan
13
bolehjadinantinyamenciptakaninovasi-inovasibarudalambidang
penelitian.
G.GarisBesarIsiSkripsi
Untukmemperolehpenjelasanatauuraianyangjelastentangskripsi
ini,makapenulismengemukakangarisbesarisiskripsiiniyangberjudul
“PengaruhMotivasiBelajardanKreativitasBelajarMatematikaTerhadap
HasilBelajarMatematikaSiswaKelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.
Pangkep”,yangterdiridarilimababyaitu:
Babpertamasebagaibabpendahuluanyangterdiridarilatar
belakang masalah,rumusan masalah,hipotesis sebagaijawaban
sementara,defenisioperasionalvariabel,kemudiantujuandanmanfaat
penelitiansertagaris-garisbesarisiskripsi.
Bab kedua memuattinjauan kepustakaan yang terdiridari
pengertianbelajar,hasilbelajarmatematika,motivasibelajarmatematika,
dankreativitasbelajarmatematika
Babketiga,membahastentangmetodologipenelitianyangmeliputi
jenisdandesainpenelitian,populasidansampel,instrumentpenelitian,
prosedurpenelitiansertateknikanalisisdatadenganmenggunakandua
teknikstatistikyaitustatistikdeskriptifdanstatistikinferensial(regresi
14
linearberganda).
Babkeempat,membahastentanghasilpenelitiandanpembahasan.
Babkelima,merupakanbabpenutupdaripembahasanskripsiini
yaitukesimpulandansaran.
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BABI
KAJIANPUSTAKA
A.PengertianBelajar
Belajarmerupakan kegiatan setiap individu.pengetahuan,
keterampilan,kegemaran kebiasaan dan sikap yang terbentuk,
dimodifikasidanberkembangdisebabkanbelajar.Karenaituseseorang
dikatakanbelajarapabiladapatdiasumsikandidalam diriorangitu
terjadisuatuprosesyangmengakibatkanperubahantingkahlaku.
Beberapabatasantentangbelajaryaitu:1)Belajaradalahperubahan-
perubahandalam sistem uratsaraf.2)Belajaradalahpenambahan
pengetahuan .3) Belajar sebagaiperubahan kelakuan berkat
pengalamandanlatihan.
1
Menurutpengertiansecarapsikolgis,belajarmerupakansuatu
preosesperubahanyaituperubahandalamtingkahlakusebagaihasil
dariinteraksidengan lingkungannya dalam memenuhikebutuhan
hidupnya.Perubahan-perubahan tersebutakan dinyatakan dalam
seluruhaspektingkahlaku.Pengertianbelajardapatdidefinisika
sebagaiberikut:
Belajarialahsuatuprosesusahayangdilakukanindividuuntuk
1
Nasution,DidaktiAsas-asasMengajar(Jakarta:PT.BumiAksara.2000),h.34
14
memperolehsuatuperubahantingkahlakuyangbarusecara
keseluruhan,sebagaihasilpengalamanindividuitusendiri
dalaminteraksidenganlingkungannya.
2
2
TimPenulisBukuPsikologiPendidikan,PsikologiPendidikan(Yokyakarta:UPP
IKIPYokyakarta,1997),h.59.
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MenurutHilgardbelajaradalah:
Learningistheprosesbywhichanactivityoriginatesoris
changed through training procedures (Whetherin the
laboratoryorinthenaturalenvironment)asdistinguishedfrom
changesbyfactorsnotatributabletotraining.Belajaradalah
prosesyangmelahirkanataumengubahsuatukegiatanmelalui
jalan latihan (apakah dalam laboratorium atau dalam
lingkunganalamiah)yangdibedakandariperubahan-perubahan
oleh faktor-faktoryang tidak termasuk latihan,misalnya
perubahankarenamabukatauminum ganjabukantermasuk
hasilbelajar.
3
Belajarpadahakikatnyaadalah prosesinteraksiterhadap
semuasituasiyang adadisekitarindividusiswa.Belajardapat
dipandangsebagaiprosesyangdiarahkankepadapencapaintujuan
danprosesberbuatmelaluiberbagaipengalamanyangdiciptakan
guru.Belajarjugamerupakanmerupakanprosesmelihat,mengamati
danmemahamisesuatu.Kegiatanpembelajarandilakukanolehdua
orang pelaku,yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah
membelajarkan dan perilaku siswa adalah belajar. Peristiwa
pembelajarantersebutterkaitdenganbahanpembelajaran.Bahan
pembelajarandapatberupapengetahuan,nilai-nilaikesusilaan,seni,
norma,agama,sikapdanketerampilan.
Belajarmerupakansuatuaktivitasyangdapatdilakukansecara
phisikologis maupun secara fisiologis.Aktivitas yang bersifat
phisikologisyaituaktivitasyangmerupakanprosesmental,misalnya
3
Nasution,op.cit.,h.35.
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aktivitasberfikir,memahami,menyimpulkan,menyimak,menelaah,
membandingkan,membedakan,mengungkapkan,menganalisisdan
sebagainya.Sedangkanaktivitasyangbersifatfisiologisyaituaktivitas
yangmerupakanprosespenerapanataupraktik,misalnyamelakukan
eksperimenataupercobaan,latihan,kegiatanpraktik,membuatkarya
(produk),apresiasidansebagainya.
Croanbachberpendapatbahwalearningisshownbychangein
behaviorasaresultofexperience.Belajarsebagaisuatuaktivitas
yangditunjukkanolehperubahantingkahlakusebagaipengalaman.
MaknadaridefinisiyangdikemukakanolehCroanbachinilebihdalam
lagi,yaitubelajarbukanlahsemata-mataperubahandanpenemuan
tadi.Setelahterjadiperubahandanmenemukansesuatuyangbaru,
makaakantimbulsuatukecakapanyangmemberikanmanfaatbagi
kehidupannya.Intinyabelajaradalahoutcome.Sedangkanmenurut
Burton,mengartikanbahwa“Belajarsebagaiperubahantingkahlaku
padadiriindividuberkatadanyainteraksiantaraindividudengan
individudanindividudenganlingkungannyasehinggamerekadapat
berinteraksidenganlingkungannya.
4
Setiapindividupastimengalamaiprosesbelajar.Belajardapat
dilakukanolehsiapapun,baikanak-anak,remaja,orangdewasa,
maupunorangtua,danakanberlangsungseumurhidup.Dalam
4
Rusman,BelajardanPembelajaranBerbasisKomputer(Cet.1;Bandung:Alfabeta,
2012),h.83.
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pendidikandisekolahbelajarmerupakankegiatanyangpokokyang
harusdilaksanakan.Tujuanpendidikanakantercapaiapabilaproses
belajardalam suatusekolahdapatberlangsungdenganbaik,yaitu
prosesbelajaryangmelibatkansiswasecaraaktifdalam prosses
pembelajaran.
Belajarmerupakanprosespentingbagiperubahanperilaku
padadiriseseorangdanmencakupsegalasesuatuyangdipikirkan
dan dikerjakan.Belajarmemegang peranan penting didalam
perkembangan,kebiasaan,sikap,keyakinan,tujuan,kepribadian,dan
bahkanpersepsimanusia.
5
Berkaitandenganjenisbelajar,perludibedakanantara“belajar
konsep”dan“belajarproses”.Belajarkonseplebihmenekankanhasil
belajarberupapemahamanfactualdanprinsipilterhadapbahanatau
isipelajaranyangbersifatkognitif.Sedangkanbelajarprosesatau
keterampilanproseslebihditekankanpadamasalahbagaimanabahan
pelajarandipelajaridandiorganisirsecaratepat.
Belajarketerampilanproses,sepertihalnyabelajarsiswaaktif,
bukanmerupakangagasanyangbersifatkaku.Belajarketerampilan
prosestidakdapatdipertentangkandenganbelajarkonsep,sehingga
keduanyamerupakanduajenisyangterpisah.Keduanyamerupakan
5
Hendrian,“Pengertian,FaktordanIndikatorHasilBelajarSiswa”,BlogHendrawan.
htp://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/pengertian-faktor-dan-indikator-
hasil.html(18Desember2012)
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garis kontinum,yang satu menekankan perolehan atau hasil,
pemahamanfactualdanprinsipil,sedangkanbelajarketerampilan
prosestidakmungkin terjadibilatidakadamateriataubahan
pelajaranyangdipelajari.Sebaliknya,belajarkonseptidakmungkin
tanpaketerampilanprosespadasiswa.Yangdapatdikemukakan
adalahterdapatwatakbelajaryangmempunyairadarkeaktifantinggi
dankadarkeaktifanrendah.Olehkarenaitucarabelajarsiswaaktif
tidak selamanya berorientasiketerampilan,tetapijuga dapat
mengarahpadapenguasaansejumlahkonsep,teori,prinsipdanfakta
padasaatprosesbelajarberlangsung.
6
Prinsip-prinsipbelajaryaituprinsipyangdapatdilaksanakan
dalamsituasidankondisiyangberbeda,danolehsetiapsiswasecara
individual.Prinsip-prinsipbelajaritu,sebagaiberikut:
a.Berdasarkanprasyaratyangdiperlukanuntukbelajar
1)Dalam belajar setiap siswa diusahakan partisipasiaktif,
meningkatkanminatdanmembimbinguntukmencapaitujuan
instruksional
2)Belajarharusmenimbulkanreinforcementdanmotivasiyang
kuatpadasiswauntukmencapaitujuaninstruksional
3)Belajarperlulingkunganyangmenantangdimanaanakdapat
mengembangkan kemampuannya bereksplorasidan belajar
6
PupuhFathurrohmandanM.SobrySutikno,StrategiBelajarMengajarMelalui
PenanamanKonsepUmum&KonsepIslami(CetII;Bandung:RefikaAditama,2009),h.
6.
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denganefektif
4)Belajarperluadainteraksisiswadenganlingkungannya.
b.SesuaihakikatBelajar
1)Belajarituproseskontinyu,makaharustahapdemitahap
menurutperkembangannya
2)Belajaradalah prosesorganisasi,adaptasi,eksplorasi,dan
discovery
3)Belajaradalagproseskontinguitas(hubunganantarapengertian
yangsatudenganpengertianyanglainsehinggamendapatkan
pengertianyangdiharapkan
c.Sesuaimateri/bahanyangharusdipelajari
1)Belajarbersifatkeseluruhandanmateriituharusmemiliki
struktur,penyajianyangsederhana,sehinggasiswamudah
menangkappengertiannya
2)Belajarharus dapatmengembangkan kemampuan tertentu
sesuaidengantujuaninstruksionalyangharusdicapainya.
d.Syaratkeberhasilanbelajar
1)Belajarmemelukansaranayangcukup,sehinggasiswadapat
belajartenang
2)Repitisi,dalam prosesbelajarperluulanganberkali-kaliagar
pengertian/keterampilan/sikapitumendalampadasiswa.
7
7
Slameto,BelajardanFaktor-faktoryangMempengaruhinya(Jakarta:BinaAksara,
1988),h.27.
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Daripaparanpendapatdiatas,dapatdisimpulkanbahwa
belajaradalahsuatuprosesyangditandaidenganadanyaperubahan
tingkahlakupadadiriseorangsebagaihasilprosesbelajaryang
ditunjukkan dengan berbagai perubahan seperti perubahan
pengetahuan,pemahaman,keterampilan,kecakapan,kebiasaan,sikap
dantingkahlakusertaperubahanaspek-aspeklainlainyangadapada
individuyangbelajar.
Oleh karena itu,seorang dikatakan belajar jika dapat
diasumsikandalamdiriorangitumenjadisuatuproseskegiatanyang
mengakibatkansuatuperubahantingkahlakudaritidakmampu
mengerjakansesuatumenjadimampumengerjakannya.
Berdasarkan pengertian belajarmenurutpara ahlidapat
disimpulkan bahwa belajaradalah suatu proses yang dialami
seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara
keseluruhansebagaihasilpengalamannyasendiridalam interaksi
dengan lingkungannya,perubahan yang diperoleh diantaranya
pegetahuan,pemahaman,keterampilan,kecakapan,kebiasaan,sikap
danperubahan-perubahanlainyangdialamiolehindividuyangbelajar.
B.HasilBelajarMatematika
1.Pengertianhasilbelajarmatematika
Dimensi instrumental pendidikan merujuk pada fungsi
pendidikansebagaiinstrumentkehidupanyangselalubergerakmaju
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secaracepat.Dalam kaitanini,hasilbelajaryangsalahsatusisinya
ditampilkandalam penguasaanbahanajar,padasisilaindituntut
memiliki kepribadian yang tanggap terhadap perubahan dan
perkembangan iptek.Indikatorhasilbelajardarisisikepribadian
sebagaimana diungkapkan diatas,pada dasarnya sejalan dan
merupakan essensitujuan pendidikan nasional.Secara terurai
pendidikannasionalyangterungkapdalam GBHN 1988bertujuan
supayahasilpendidikanmenjadikanmanusiaberkualitas.Halini
ditandaiolehduapuluhsatuidentitas,yakni:beriman,bertaqwa,berbudi
pekertiluhur,berkepribadian,berdisiplin,bekerja keras,tangguh,
bertanggungjawab,mandiri,cerdas,terampil,sehatjasmani,sehat
rohani,cintatanahair,memilikisemangatkebangsaan,memilikirasa
kesetiakawanansocial,percayadiri,inovatif,kreatif,dapatmembangun
diridandapatmembangunmasyarakat.
8
Salah satu indikatortercapaiatau tidaknya suatu proses
pembelajaranadalahdenganmelihathasilbelajaryangdicapaioleh
siswa.Hasilbelajarmerupakancerminantingkatkeberhasilanatau
pencapaiantujuandariprosesbelajaryangtelahdilaksanakanyang
padapuncaknyadiakhiridengansuatuevaluasi.Hasilbelajardiartikan
sebagaihasilahirpengambilankeputusantentangtinggirendahnya
nilaisiswaselamamengikutiprosesbelajarmengajar,pembelajaran
8
SanusiUwes.ManajemenPengembanganMutuDosen(CetI;Jakarta:Logos
WacanaIlmu,1999),h.60.
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dikatakanberhasiljikatingkatpengetahuansiswabertambahdarihasil
sebelumnya.
Hudoyomemberikanbatasanbahwa:
Hasilbelajaradalahprosesberpikiruntukmenyusunhubungan-
hubunganantarabagian-bagianinformasiyangtelahdiperoleh
sebagaipengertian.Karenaituorangmenjadimemahamidan
menguasaihubungan-hubungantersebutsehinggaorangitu
dapat menampilkan pemahaman dan penguasaan bahan
pelajaranyangdipelajari.
9
SedangkanhasilbelajarmenurutArikuntosebagaihasilyang
telahdicapaiseseorangsetelahmengalamiprosesbelajardengan
terlebih dahulu mengadakan evaluasidariproses belajaryang
dilakukan.
10
Belajarmatematikaadalahsuatuprosesyangditandaidengan
adanyaperubahanpadapesertadidik,denganbelajarmatematika,
pengetahuan,kebiasaan,kegemaran,dan sikap seseorang akan
terbentukdanberkembangmenjadisuatuhasil,belajarmatematika
jugamerupakansuatuproseskegiatanyang diharapkanmampu
memberikanpeubahanpadaketerampilansiswa.
a.Faktor-faktoryangMempengaruhiHasilBelajar
Hasilbelajaradalahkemampuanyangdimilikisiswasetelah
iamenerimapengalamanbelajarnya.Hasilbelajarmempunyai
perananpentingdalam prosespembelajaran.Faktor-faktoryang
mempengaruhihasilbelajarmeliputifaktorinternaldaneksternal,
9
Hudoyo,StrategisBelajarMatematika(Malang:IKIPMalang,1990),h.65.
10
Hendrian,op.cit,.h.34
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yaitu:
1)FaktorInternal
a)FaktorFisiologis
Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi
kesehatanyangprimatidakdalam keadaanlelahdancapek,
tidakdalam keadaancacatjasmanidansebagainya.Hal-hal
tersebutdapatmempengaruhisiswadalam menerimamateri
pelajaran.
b)FaktorPhisikologis
Beberapafaktorphisikologismeliputuintelegensi(IQ),
perhatian,minat,bakat,motif,motivasi,kognitif,dandayanalar
siswa.
2)FaktorEksternal
a)FaktorLingkungan
Faktorlingkungandapatmempengaruhihasilbelajar.
Faktorlingkunganinimeliputilingkunganfisikdanlingkungan
sosial.Lingkunganalammisalnyasuhu,kelembapandanlain-
lain.Belajarpadatengahharidiruangyangmemilikiventilasi
udarayangkurangtentunya akanberbedadengansuasana
belajardenganyangbelajardipagihariyangudaranyamasih
segardandiruangyangcukupmendukunguntukbernafaslega.
b)FaktorInstrumental
Faktor-faktor Instrumental adalah faktor yang
24
keberadaandanpenggunaannyadirancangsesuaidenganhasil
belajaryangdiharapkan.Faktoriniberupakurikulum,sarana
danguru.
11
Uraian-uraian diatas menggambarkan bahwa hasilbelajar
matematikasiswadipengaruhiolehbeberapafaktor,baiksecara
bersama-samamaupunsendiri-sendiri.Masalahbelajardanfaktor-
faktoryangmempengaruhinyamerupakansalahsatuyangkompleks,
sehinggasulitbagiseorangpenelitiuntukmenyelidikinyasekaligus
dalampenelitian.
Dalam penelitian akan dibatasipada penyelidikan tentang
pengaruhfaktormotivasidankreativitasbelajarmatematikaterhadap
hasilbelajarmatematika.
2.PengertianMatematika.
Matematikaadalahcabangilmupengetauanyangsangatpenting
dansangatberperandalam perkembangandunia.Berikutpengertian
matematikamenurutahli:
a.PengertianMatematikamenurutJamesdanJames(1976)
Dalam kamusmatematikanyamengatakanbahwamatematika
adalahilmutentanglogikamengenaibentuk,susunanbesaran,dan
konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya
dengandenganjumlahyangbanyakyangterbagikedalam tiga
11
Rusman,op.cit.,h.123.
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bidang,yaitualjabar,analisisdangoemetri.
b.PengetianMatematikamenurutMatJohnsondanRising(1972)
Dalam bukunya mengatakan bahwa metematika adalah pola
berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik,
matematikaituadalahbahasayangmenggunakanistilahyang
didefinisikandengancermat,jelasdanakurat,representasinya
dengansimboldanpadat,lebihberupasimbolmengenaiidedari
padabunyi.
12
Makadaribeberapapernyataandiatasdapatkitasimpulkan
bahwapengertianmatematikayaitubahasasimbolyangterdefinisikan
secarasistematik,antarasatukonsepdengankonsepyanglainsaling
berkaitandanpembuktianmatematikadibangundenganpenalaran
deduktif.Matematika juga merupakan ilmu pengetahuan yang
diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang
didefinisikandengancermat,jelas,danakurat,representasinyadengan
lambang-lambangatausimboldanmemilikiartisertadapatdigunakan
dalampemecahanmasalahyangberkaitandenganbilangan.
Berdasarkanuraiandiatasdapatdisimpulkanbahwahasil
belajarmatematikadalampenelitianadalahtingkatkeberhasilanatau
12
FujiMulia,“PengertianMatematikaMenurutParaAhli”,TrignalWorld.Com,15
April2013,diaksesdarihtp://www.trigonalworld.com/2013/04/pengertian-matematika-
menurut-para-ahli.html(29Mei2013).
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penguasaanseorangsiswaterhadapbidangstudimatematikasetelah
menempuhprosesbelajarmengajaryangterlihatpadanilaiyang
diperolehpadateshasilbelajarnya.Dimanahasilbelajarmatematika
siswadapatdiukurdenganmenggunakanalatevaluasiyaituteshasil
belajarsiswa.
C.MotivasiBelajarMatematika
1.PengertianMotivasiBelajar
Kata“motif”,diartikansebagaidayaupayayangmendorong
seseoranguntukmelakukansesuatu.Motifdapatdikatakansebagai
dayapenggerakdaridalam dandidalam subjekuntukmelakukan
aktivitas-aktivitastertentudemimencapaisuatutujuan.
MenurutMc.DonalddalamSardiman,motivasiadalahperubahan
energidalamdiriseseorangyangditandaidenganmunculnya“feeling”
dandidahuluidengantanggapanterhadapadatujuan.Daripengertian
yangdikemukakanMc.Donalinimengandung tigaelemenpenting,
yaitu:
a.Motivasiitumengawaliterjadinyaperubahanenergipadadiri
setiapindividumanusia.
b.Motivasiditandaidenganmunculnya,rasa/”feeling”,afeksi
seseorang.
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c.Motivasiakandirangsangkarenaadanyatujuan.
13
Motivasidapatjuga dikatakan serangakaian usaha untuk
menyediakankondisi-kondisitertentu,sehinggaseseorangmaudan
inginmelakukansesuatu,danbilaiatidaksuka,makaakanberusaha
untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.
14
Motivasimerupakansalahsatuaspekpraktisyangmemilikipengaruh
terhadappencapaianprestasibelajar.
2.Macam-MacamMotivasiBelajar
Adapunbentukmotivasibelajardisekolahdibedakanmenjadi
duamacamyaitu:
a.MotivasiIntrinsik
Motivasiintrinsikadalahhaldankeadaanyangberasal
daridalamdirisiswasendiriyangdapatmendorongtindakan
belajar.
15
Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi
intrinsikadalah:
1).Adanyakebutuhan
13
Sardiman,InteraksidanMotivasiBelajarMengajar(Jakarta:RajaGrafindo
Persada,2012),h.73.
14
Ibid.,h.75.
15
Muhibbinsyah,PsikologiPendidikandenganPendekatanBaru(Bandung:
RemajaRosdakarya,2002),h.136.
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2).Adanyapengetahuantentangkemajuandirisendiri
3).Adanyacita-citaatauaspirasi
16
Sehinggadapatdisimpulkanmotivasiintrinsikadalah
motif-motifyangmenjadiaktifatauberfungsinyatidakperlu
dirangsangdariluar,karenadaalamdirisetiapindividusudah
adadoronganuntukmelakukansesuatu.
b.MotivasiEkstrinsik
Motivasiekstrinsikadalah halatau keadaan yang
datang dariluarindividu siswa,yang mendorong untuk
melakukankegitanbelajar.
17
Motivasiekstrinsikadalahmotif-motifyangaktifdan
berfungsinyakarenaadanyaperangsangdariluar.Bentuk
motivasiekstrinsikinimerupakansuatudoronganyangtidak
secaramutlakberkaitandenganaktivitasbelajar,misalnya
siswarajinbelajaruntukmemperolehhadiahyangtelah
dijanjikanolehorangtuanya,pujiandanhadiah,peraturanatau
tatatertibsekolah,suriteladanorangtua,guru,danlain-lain
merupakan contoh darimotivasiekstrinsik yang dapat
mendorongsiswauntukbelajar.
Dalamperspektifkognitif,motivasiintrinsiklebihsignifikanbagi
siswakarenalebihmurnidanlanggengsertatidakbergantungpada
16
AkyasAzhari,PsikologiPendidikan(Semarang:DinaUtama,1996),h.75.
17
Muhibbinsyah,op.cit,.h.82.
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doronganataupengaruhoranglain.Karenasetiapsiswatidaksama
tingkatmotivasibelajarnya,makamotivasiekstrinsiksangatdiperlukan
dandapatdiberikansecaratepat.
Didalam kegiatanbelajarmengajarperananmotivasibaik
intrinsikmaupunekstrinsiksangatdiperlukan.denganmotivasi,siswa
dapat mengembangkan aktifitas dan inisiatif sehingga dapat
mengarahkandanmemeliharakerukunandalam melakukankegiatan
belajar.
3.FungsiMotivasiDalamBelajar
Motivasisangatberperandalam belajar,siswayangdalam
prosesbelajarmempunyaimotivasiyangkuatdanjelaspastiakan
tekundanberhasilbelajarnya.Makintepatmotivasiyangdiberikan,
makin barhasilpelajaran itu,maka motivasisenantiasa akan
mennetukan intensitas usaha belajarbagisiswa.Para palajar
mengurung dirinya dalam kamar untuk belajar,karena akan
menghadapiujian pada pagiharinya.serangkaian kegiatan yang
dilakukanolehmasing-masingpihakitusebenarnyadilatarbelakangi
olehsesuatuatausecaraumum dinamakanmotivasi.Motivasiinilah
yangmendorongmerekauntukmelakukansuatukegiataan/pekerjaan.
Begitujugauntukbelajarsangatdiperlukanadanyamotivasi.
Motivationisanessentialconditionoflearning.
18
Hasilbelajarakan
18
Sardiman,op.cit.,h.84.
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menjadioptimal,kalauadamotivasi.Makintepatmotivasiyang
diberikan,akanmakinberhasilpulapelajaranitu.Jadimotivasiakan
senantiasamenentukanintensitasusahabelajarbagiparasiswa.
Sehubungandenganhaltersebutadatigafungsimotivasi:
a.Mendorongmanusiauntukberbuat
b.Menentukanarahperbuatan
c.Menyelesaikanperbuatan
19
Selain itu,adapendapatlain mengatakan bahwamotivasi
mempunyaifungsisebagaiperantarapadaorganismeataumanusia
untukmenyesuaikan diridengan lingkungannya.Suatu perbuatan
dimulaidenganadanyasuatuketidakseimbangandalam diriindividu,
misalnya laparatau takut.Keadaan tidak seimbang initidak
menyenangkanbagiinjdividuyangbersangkutan,sehinggatimbul
kebutuhanuntukmeniadakanketidakseimbanganitu,misalnyamencari
makananataumencariperlindungan.kebutuhaninilahyangakan
menimbulkandoronganataumotifuntukberbuatsesuatu.Setelah
perbuatanitudilakukanmakatercapailahkeadaanseimbangdalamdiri
individu,dantimbulperasaanpuas,gembira,amandansebagainya.
Kecenderungan untuk mengusahakan keseimbangan dari
ketidakseimbanganterdapatdalam diritiaporganismedanmanusia,
19
Ibid.,h.85.
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daninidisebutprinsiphomeostasis.
20
Disampingitujuga,motivasidapatberfungsisebagaipendorong
usahadanpencapaianprestasi.Seseorangmelakukansuatuusaha
karenaadnyamotivasi.Adanyamotivasiyangbaikdalambelajarakan
menunjukkanhasilyangbaik.Dengankatalain,denganadanyausaha
yangtekundanterutamadidasariadanyamotivasimakaseseorang
yangbelajarituakandapatmelahirkanprestasiyangbaik.Intessitas
motivasiseorangsiswaakansangatmenentukantingkatpencapain
prestasibelajarnya.
4.UpayaDalamMenumbuhkanMotivasiBelajar
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatasbahwa motivasi
merupakanfaktoryangmempunyaiartipentingbagisiswa.Apalah
artinyabagiseorangsiswapergikesekolahtanpamempunyaimotivasi
belajar.Diantarasebagiansiswaadayangmempunyaimotivasiuntuk
belajardansebagianlainbelumtermotivasiuntukbelajar.Seorangguru
melihatperilakusiswasepertiitu,makaperludiambillangkah-langkah
untukmembangkitkanmotivasibelajarsiswa.
Adabeberapabentukdancarauntukmenumbuhkanmotivasi
dalamkegiatanbelajardisekolah.Beberapabentukdancaramotivasi
tersebutdiantaranya:
20
SarlitoWirawanSarwono,PengantarUmumPsikologi(Jakarta:BulanBintang,1982),h.
65.
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a.Memberiangka
b.Hadiah
c.Saingan/kompetisi
d.Ego-involvement
e.Memberiulangan
f.Mengetahuihasil
g.Pujian
h.Hukuman
i.Hasratbelajar
j.Minat
k.tujuanyangdiakui
21
D.KreativitasBelajarMatematika
Kreativitasmerupakanpanduandaripengetahuan,imajinasi,
danevaluasi.prosesiniterjadimelaluipengetahuankembalidan
asosiasipengetahuansertapengalamandalamcarayangbaru.
22
Kreativitasadalahsuatuaktivitaskognitifyangmenghasilkan
suatupandanganyangbarumengenaisuatubentukpermasalahan
dantidakdibatasipadahasilyangpragmatis(selaludipandang
menurutkegunaannya).
23
Berdasarkandefinisitersebut,berartiproses
21
Sardiman,op.cit.,h.91.
22
JamesR.Evans,BerpikirKreatif(Jakarta:BumiAksara,1994),h.42.
23
RobertLSolso,OtoHMaclin,danMKimberlyMaclin,PsikologiKognitif(Cet.
VII;Jakarta:Erlangga,2007),h.444.
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kreativitas bukan hanya sebatas menghasilkan sesuatu yang
bermanfaatsaja(meskipunsebagianbesarorangyangkreatifhampir
selalu mengahasilkan penemuan tulisan,maupun teoriyang
bermanfaat).
Berdasarkan sejarah psikologis kognitif, Walas (1926)
menjelaskanbahwaadaempattahapandalamkreatifyaitu:
1)Persiapan.Memformulasikansuatumasalahdanmembuatusaha
awaluntukmemecahkannya.
2)Inkubasi.Masadimanatidakadausahayangdilakukansecara
langsunguntukmemecahkanmasalahdanperhatiandialingkan
sejenakpadahallainnya.
3)Iluminasi.Memperolehinsight(pemehamanyangmendalam)dari
masalahtersebut.
4)Verifikas.Mengujipemahamanyangtelahdidapatdanmembuat
solusi.
24
Halinisejalandenganciri-cirikreativitasyangberhubungan
dengankemampuanberfikirkreatifseseorangsebagaiberikut.
1.Keterampilanberfikirlancar(fluency):
a.Mencetuskanbanyakgagasan,jawaban,penyelesaianmasalah
danpertanyaan
b.Memberikanbanyakcaraatausaranuntukmelakukanberbagai
hal
24
Solso,OtodanKimberly,op.cit.,h.445.
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c.Selalumemikirkanlebihdarisatujawaban
2.Keterampilanberfikirluwes(flexibibity)
a.Menghasilkan gagasan,jawaban atau pertanyaan yang
bervariasi
b.Dapatmelihatsuatumasalahdarisudutpandangyangberbeda-
beda
c.Mencaribanyakalternatifataupenyelesaianyangberbeda-beda
d.Mampuhmengubahcarapendekatanataucarapemikiran
3.Keterampilanberfikirorisinal(originality)
a.Mampumelahirkanungkapanyangbarudanunik
b.Memikirkancarayangtidaklazimuntukmengungkapkandiri
c.Mampumembuatkombinasi-kombinasiyangtidaklazim dari
bagian-bagianatauunsur-unsur.
4.Keterampilanberfikirmemperinci(elaboration)
a.Mampumemperkayadanmengembangkansuatugagasanatau
produk
b.Menambahkanataumemperincidetil-detildarisuatuobjek,
gagasanatausituasisehinggamenjadilebihmenarik.
5.Keterampilanmenilai(mengevaluasi)
a.Menentukanpatokanpenilaiansendiridanmenntukanapakah
pertanyaan benar,suatu rencana yang sehatatau suatu
tindakanyangbijaksana
b.Mampumengambilkeputusanterhadapsituasiyangterbuka
35
c.Tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga
melaksanakannya.
25
Dalam kaitankreativitasdengankecerdasan,padaumumnya
orang-orangyangkreatifberadapada10%-15%tingkatatasdarites
kecerdasan.selanjutnyadikatakanbahwajarangmenemukanorang
yanghasilteskecerdasannormal(beradadalamgolonganrata-rata)
ataudibawahnormalmempunyaiprodukkreasiyangmenunjukkan
potensikreatif.
26
Daripengertiankreativitasyangtelahdikemukakansebelumnya,
maka disimpulkan bahwa kreativitasbelajarmatematika adalah
kemampuan untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban
terhadap suatumasalahberdasarkandataatauinformasiyang
tersedia,yangpenekanannyaadalahpadakuantitasketepatgunaan
dankeragamanjawaban.
25
JordanAyan,BengkelKreativitas:10CaraMenemukanIde-idePamungkas
(Bandung:Kaifa,2002),h.97.
26
Slameto,op.cit,.h.149
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.JenisdanDesainPenelitian
Penelitianmerupakankegiatanilmiahyangdimaksudkanuntuk
mengembangkandanmemperkayakhasanahilmupengetahuan.Dalam
penelitianinipenelitimenggunakanjenispenelitianEx-postfacto.Jenis
penelitian inidigunakan karena pada penelitian inipenilititidak
memberikanperlakuanterhadapvariabelyangditeliti.PenelitianEx-
postfactomerupakanpenelitianyangbertujuanmenemukanpenyebab
yangmemungkinkanperubahanperilaku,gejalaataufenomenayang
disebabkanolehsuatuperistiwa,perilakuatauhal-halyangmenyebabkan
perubahanpadavariabelbebasyangsecarakeseluruhansudahterjadidan
menjelaskan atau menemukan bagaimana variabel-variabeldalam
penelitian saling berhubungan atau berpengaruh.Adapun desain
penelitiannyaadalah:
Keterangan:
X
1
X
2
Y
34
X
1
:MotivasiBelajar
X
2
:KreativitasBelajar
Y:HasilBelajarMatematika
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B.LokasiPenelitian
Penelitianyangberjudulpengaruhmotivasibelajardankreativitas
belajarmatematikaterhadaphasilbelajarmatematikasiswakelasVII
SMPNegeri1PengkajeneKabPangkajene.
C.PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasiadalah halyang sangatpenting dalam subjek
penelitian.Dalam penggambaran populasibukan hanya dititik
beratkanpadaorang,akantetapipopulasidiartikansebagaikumpulan
dari beberapa objek. Secara teknis populasi menurut para
statistikawanhanyamencakupindividuatauobjekdalam suatu
kelompok tertentu, sehingga populasi didefenisikan sebagai
keseluruhanaspektertentudariciri,fenomena,ataukonsepyang
menjadipusatperhatian.
1
Populasiadalah keseluruhan subyek
penelitian.
2
Daripengertiandiatas,makapenulismenyimpulkanbahwa
populasimerupakanseluruhobjekyangakanditeliti.Sehinggayang
menjadipopulasidalampenelitianiniadalahseluruhsiswakelasVII
SMPN1Pangkajene,yangjumlahnya337siswa.
1
MuhammadArifTiro,Dasar-dasarStatistika,(Cet.II; Makassar:Andira
Publisher,2008),h.3
2
SuharsimiArikunto,PengelolaanKelasdanSiswasebagaiPendekatan Evaluatif,
(Jakarta:RajawaliPress,1986),h.108.
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Tabel3.1
JumlahSiswaKelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
TahunAjaran2012/2013
Kelas
Jumlah
Siswa
JenisKelamin
Laki-laki Perempuan
VII
A
37 6 31
VII
B
40 10 30
VII
C
37 17 20
VII
D
37 21 16
VII
E
38 20 18
VII
F
37 20 18
VII
G
37 16 21
VII
H
36 24 12
VII
I
38 27 11
Jumlah 337 160 177
SumberData:GuruSMPNegeri1Pangkajenekab.Pangkep
2.Sampel
SementaraituSugiyonomengemukakanbahwasampeladalah
bagiandarijumlahdankarakteristikyangdimilikiolehpopulasi
tersebut.Bilapopulasibesar,danpenelititidakmungkinmempelajari
semuayangadapadapopulasi,misalnyakarenaketerbatasandana,
tenagadanwaktu,makapenelitidapatmenggunakansampelyang
37
diambildaripopulasiitu.
3
MenurutSuharsimiArikuntobahwaapabila
subyeknyakurangdari100makalebihbaikdiambilsemuasehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan jika
subyeknyalebihbesardari100makadapatdiambil10%-15%atau20%
-25%ataulebih
4
.Olehkarenapopulasibesardankemampuanpeneliti
terbatas,makapenelitimenggunakanpenelitiansampel.Berdasarkan
pengertiantersebut,makapenulisdapatmengambilkesimpulan
bahwasampeladalahbagiandaripopulasiyangmemilikikarakteristik
yangsamadenganpopulasi.
Satuhalyangcukuppentinguntukmemperolehperhatiandari
penelitidalam menetapkanbesarkecilnyasampelpenelitianadalah
homogenitaspopulasi.Jika keadaan populasihomogen,jumlah
sampelpenelitiantidakmenjadipersoalan.Akantetapijikakeadaan
populasisangatheterogen,maka dalam menetapkan sampel
penelitiannyaharusmemilikikategori-kategoriheterogenitas,dan
besarnyapopulasidalamtiap-tiappopulasitersebut.
5
Berkaitandenganteknikpengambilansampel,penulismemilih
sampel secara acak,proporsional dan berkelompok. Teknik
pengambilansampelinidisebutberkelompokkarenakeseluruhan
populasidikelompokkankedalam kelas-kelasyaitukelasVII
A
,kelas
3
Sugiyono,StatistikuntukPenelitian(Jakarta:Alfabeta,2013),h.118
4
IbnuHadjar,Dasar-dasarMetodologiPenelitianKuantitatifdalam Pendidikan,
(Jakarta:PT.GrafindoPersada,1996),h.133.
5
DjunaidiGhonydanFauzanAlmanshu,MetodologiPenelitianPendidikan(Cet.I;
Malang:UINMalangPress,2009),h.149.
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VII
B
,kelasVII
C
,kelasVII
D
,kelasVII
E
,kelasVII
F
,kelasVII
G
,kelasVII
H
dankelasVII
I
.Teknikpengambilansampeliniproporsionalkarena
penulismengambilmuriddalamjumlahyangsamadaritiap-tiapkelas.
Kemudianteknikjugaacakkarenaseluruhindividudalam populasi
tersebutmempunyaikemungkinanyangsamauntukterpilihmenjadi
sampel.
Penulismengambil67siswa(20%)daripopulasisebagai
sampel.SebagaimanadisebutkanSuharsimiArikuntobahwauntuk
populasiyangterdiridari100orangataulebih,makapenelitibisa
mengambilantara10%-15%atau20%-25%ataulebihdaripopulasi.
D.VariabelPenelitian
Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas
(independent)danvariabelterikat(dependent).Variabelindependent
merupakanvariabelyangkedudukannyamemberipengaruhterhadap
variabeldependen,dapatdimanipulasi,diubah,ataudiganti.Sedangkan
variabeldependen adalah variabelyang dipengaruhioleh variabel
independen.
6
Padapenelitianiniterdapatduavariabel,yaituvariabelbebasdan
variabelterikat.Variabelbebasdalampenelitianiniadalahmotivasibelajar
(X
1
),danKreativitasbelajar(X
2
)sedangkanvariabelterikatnyaadalahhasil
belajarmatematikasiswa.
6
EndangMulyatiningsih,MetodePenelitianTerapanBidangPendidikan(Cet.I;
Bandung:Alfabeta,2012),h.88.
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E.InstrumenPenelitian
Instrumentpenelitianmerupakanalatyangakandigunakanuntuk
mengumpulkandatadaninformasiyangdinginkan.Instrumentadalah
suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkandatadengantujuanagardapatmempermudahdan
hasilnyalebihbaik,dalam artilebihcermat,lengkap,dansistematis
sehinggalebihmudahdiolah.
Instrumentyangdigunakandalam penelitianiniadalahberupa
angket.Angketmerupakansuatudaftarpertanyaanataupernyataan
tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek,baik secara
individualataukelompok,untukmendapatkaninformasitertentuseperti
preferensi,keyakinan,minat,danperilaku.Jenisangketyangdigunakan
dalampenelitianiniadalahangkettertutup(closeform)
7
Teknikpengumpulandatayangdialakukandalam penelitianini
adalahsebagaiberikut:
1.Teshasilbelajar
Instrumen inidikembangkan sendirioleh penulis yang
disesuaikandengankurikulum sekolahyangtelahdivaliditasoleh
validator.
TeshasilbelajarmatematikadisusununtuksiswaSMPdalam
bentukessaytest.Aspekyangdiukurmelaluiinstrumenhasilbelajar
7
IbnuHadjar,Dasar-dasarMetodologiPenelitianKuantitatifdalam Pendidikan
(Cet.I;Jakarta:RajaGrafindoPersada,1999),h.181.
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matematika adalah aspek kognitif yang terdiritiga:jenjang
kemampuan,ingatandanpemahamandanpenerapanatauaplikasi
dengantetapmenyesuaikantingkatkesulitansoalyaitusoalkategori
mudah,sedangdansukar.
2.Skala
Skalaadalahseperangkatnilaiangkayangditetapkankepada
subjek,objek,atautingkahlakudengantujuanmengukursifat.Skala
yangdigunakandalam penelitianiniadalahskalaLikert(Summeted
ratingscala)merupakansejumlahpernyataanpositifdannegatif
mengenaisuatuobjeksikap.Dalam memberikanresponterhadap
pernyataan-pernyataandalamskalaini,subjekmenunjukkanapakahia
sangatsetuju,setuju,tidakmempunyaipilihan,tidaksetuju,atau
sangattidaksetujuterhadaptiap-tiappernyataanitu.Nilaiangkayang
ditetapkanuntuksetiaprespontergantungpadatingkatkesetujuan
subjekkepadatiap-tiappertanyaan.Skorseorangsubjekditetapkan
denganmenjumlahkannilaiyangditetapkantiap-tiaprespons.
3.Wawancaralangsungdanterbuka
Wawancaraadalahmetodepengambilandatadengancara
menayakansesuatukepadaseseorangresponden,caranyaadalah
bercakap-cakapsecaratatapmuka.Berkaitandenganmaslahini
maka wawancara dilakukan dengan guru-guru utamanya guru
matematikaSMPN1Pangkajene.
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Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan
mempergunakaninstrumen-instrumenyangsudahdisebutkandiatas
yaitupengisianangketdanteshasilbelajar.Pengumpulandata
dilakukansecaralangsung.Dikatakanlangsungkarenadatadiperoleh
denganmemintarespondenpenelitianuntukmenjawabtesdan
mengisiangketataukuisionersecaralangsungtanpaperantaraorang
lain.
4.Angket
Angketdigunakanuntukmengumpulkandata-datadarivariabel
bebasyaitumotivasibelajarmatematikadankreativitassiswayang
menjadisampel.Angket-angkettersebutdisiolehsetiapresponden
padawaktudantepatyangsama.Data-datayangdiperolehdari
pengisian angketinimerupakan data primer.Sedangkan untuk
memperoleh data variabelterikatprestasibelajarmatematika,
digunakanteshasilbelajarmatematikadenganmateriyangtelah
dipelajariolehsiswa,dalamhalinipenulismengangkatmateriyang
telahdipelajariolehsiswa.
Hasilpengisianangketkuisioner,selanjutnyadiskormelalui
prosedurpenskoranuntukmerubahdariskalasemantikdiperensial
menjadiskalainterval.Skor-skorakhiryangdiperolehinilahyangakan
menjadidatapenelitianuntukvariabel-variabelkognitifyangditeliti.
Sedangkanhasiltesakandiskoruntukmenjadidatavariabelhasil
belajarmatematika.
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F.ProsedurPenelitian
1.TahapPersiapan
Tahappersiapanmerupakantahapawaldalammemulaisuatu
kegiatan sebelum penelitimengadakan penelitian langsung ke
lapanganuntukmengumpulkandata.Padatahapini,penelitimembuat
draf skripsi,seminar draft/ proposalpenelitian,memperbaiki
draft/proposal penelitian,membuat instrument penelitian dan
memperbaikiinstrumentpenelitian.Sertamengurussuratizinuntuk
mengadakanpenelitiankepadapihak-pihakyangbersangkutandan
mempersiapkanalatdanbahanyangakandigunakandalampenelitian.
2.TahapPenyusunan
Tahapinidilakukandengantujuanagarpenelitimengetahui
permasalahanyangterjadidilapangansehinggamempermudah
dalampengumpulandata.
3.TahapPelaksanaan
Adapuncarayangdilakukandalam tahapiniyaitu dengan
melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang
kongkretdenganmenggunakaninstrumenpenelitiansertadengan
jalanmembacareferensi/literaturyangberkaitandenganpembahasan
inibaikdenganmenggunakankutipanlangsungatapunkutipantidak
langsung.Tahappelaksanaandalamhaliniadalahsebagaiberikut:
a).Memberikanangketkepadasiswauntukdisisesuaidengandata
yangsebenarnyapadasiswa,sertainstrumenteshasilbelajar.
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b).Memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana proses
pengisianangkettersebutyaitudenganmenjawabpernyataan
yangadapadaangkettersebutdenganjujur.
G.TeknikAnlisisData
Teknikanalisisyangdigunakandalampenelitianiniadalah:
1.AnalisisStatistikDeskriptif
Analisis deskriptifadalah analisis yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkandatayangtelahterkumpulsebagaimanaadanya
tanpabermaksudmembuatkesimpulanyangberlakuuntukumum
ataugeneralisasi.
8
Datayangterkumpulpadapenelitianinimisalnyadatahasil
belajarmatematikadianalisisdenganmenggunakanteknikanalisis
deskriptifuntukmendeskriptifkankarakteristikdistribusinilaihasil
belajarmatematikasiswadalam aspekkognitifnya.Untukkeperluan
tersebutdigunakan:
a.MembuatTabelDistribusiFrekuensi
Langkahlangkahsebagaiberikut:
1)Tentukanskorterbesardanskorterkecilkemudiantentukan
rentangnya.Rentangadalahselisiskortertinggidenganskor
8
Sugiyono,op,cit.,h.169.
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terendah.
2)Tentukanbanyaknyakelasintervaldenganmenggunakanrumus
empirisstrurgess
Rumusstrurgessadalahk=3,3logn+1
Dimana;k=banyaknyakelasintervalyangdicari
n=banyaknyadata
3)Membuatkelompokskordenganjarakkelasintervalmulaidari
skorterendahsampaiskortertinggi.
4)Tentukan frekuensi skor untuk setiap kelas dengan
menggunakanturus.
5)Buatlahtabledistribusifrekuensinya.
9
b.MenghitungRata-rata
…………………………….
10
Keterangan;
9
NanaSudjanadanIbrahim,PenelitiandanPenilaianPendidikan(Cet.I;Bandung:
SinarBaruAlgensindo,2009),h.169
10
MuhammadArifTiro,Dasar-dasarStatistika (Cet.I;IMakassar:State
UniversityofMakassar,2007),h.70.
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rata-rata
frekuensi
titiktengah
c.Presentase(%)nilairata-rata
P= .……………….
11
Dimana;
P=angkapresentase
f=frekuensiyangdicaripresentasenya
N=banyaksampel/responden
d.Membuattabelkategoriskor
1).PengaruhMotivasiBelajarSiswaKelasVIISMPNegeri1
PangkajeneKab.Pangkep.(VariabelX
1
).
Jumlahitemsoal =25
Skormaksimum =5x25=125
Skorminimum =1x25=25
11
Ibid.,h.169.
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Banyaknyakategori =5
Makarentangnilainyaadalah:
Rentangnilai= =20
125-25
5
Tabel3.1
KategoriMotivasiBelajar
Interval Kategori
26–45
46–65
66–85
86–105
106–125
SangatRendah
Rendah
Sedang
Tinggi
SangatTinggi
2).PengaruhKreativitasBelajarMatematikaSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep.(VariabelX
2
).
Jumlahitemsoal =25
Skormaksimum =5x25=125
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Skorminimum =1x25=25
Banyaknyakategori =5
Makarentangnilainyaadalah:
Rentangnilai= =2012
125-25
5
Tabel3.2
KategoriKreativitasBelajarMatematika
Interval Kategori
26–45
46–65
66–85
86–105
106–125
SangatRendah
Rendah
Sedang
Tinggi
SangatTinggi
3).TingkatHasilBelajarSiswaKelasVIISMPNegeri1Pangkajene
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Kab.Pangkep(VariabelY) .Untukkategorisasihasilbelajar
siswa,pedomanyangdigunakanuntukmengetahuitingkat
pemahamansiswamengikutiproseduryangditetapkanoleh
Depdiknastahun2003yaitu:
Tabel3.4
KategoriHasilBelajarSiswa
Interval Kategori
0-34 SangatRendah
35-54 Rendah
55-65 Sedang
65-84 Tinggi
85-100
SangatTinggi
12
2.AnalisisStatistikInferensial
Statistikinferensialdipergunakanuntukhipotesispenelitian
dengan analisis regresitunggaldan regresimultipel.sebelum
pengujianhipotesisterlebihdahuludilalukanpengujiannormalitasdata
a.PengujianNormalitas
12
NanaSudjana,Dasar-dasarProsesBelajarMengajar.(Bandung:SinarBaru
Algensindo,2004),h.130.
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Ujinormalitasdatadimaksudkanapakahdata-datayang
digunakan berdistribusinormalatau tidak.untuk pengujian
tersebutdigunakanrumusChi-kuadratyangdirumuskansebagai
berikut:
=x
2
hitung
∑
k
i=1
-O
i
E
i
E
i
Keterangan:
=NilaiChi-kuadrathitungx
2
=FrekuensihasilpengamatanO
i
=FrekuansiharapanE
i
=Banyaknyakelas
13
k13
Kriteriapengujiannormalbila lebihkecildarix
2
hitung
x
2
tabel
dimana diperolehdaridaftar dengandk=(k-1)padatarafx
2
tabel
x
2
signifikan =0,05.α
b.UjiHomogenitas
Ujikesamaan rata-rata(homogenitas)dilakukan untuk
membuktikanbahwatidakadaperbedaanyangsignifikanantara
13
SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek(Cet.XII;
Jakarta:PTRinekaCipta,2099),h.290.
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motivasibelajardankreatifitasbelajar.
..
14
F=
S
1
2
S
2
2
Keterangan:
=variansdariX
1
S
1
2
=VariansdariX
2
S
2
2
c.Koefisienkorelasi
Untuk menguji hubungan kedua variabel dengan
menggunakan rumus Pearson Product Moment. Adapun
rumusnyaadalahsebagaiberikut:
r
xy
=
Keterangan:
r
xy
=koefisienkorelasi
=jumlahhasilkaliskorxdenganskoryyang
berpasangan
=jumlahskoryangdikuadratkandalamsebaranX
14
Ibid,h.182.
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=jumlahskoryangdikuadratkandalamsebaranY
15
d.UjiLinearitas(KelinieranPersamaanRegresi)
Ujilinearitasadalahujiyangakanmemastikanapakahdata
yangkitamilikisesuaidengangarislinearatautidak.Ujilinearitas
digunakanuntukmengkonfirmasikanapakahsifatlinearantara
duavariabelyangdidentifikasikansecarateorisesuaiatautidak
denganhasilobservasiyangada.Rumusujilinearitasadalah
sebagaiberikut:
F
hitung
=
Dengan tarafsignifikan 0,05 dan derajatkebebasan
pembilangn-1sertaderajatkebebasanpenyebutn-1,makajika
diperolehF
hitung
<F
tabel
berartidatalinaer.
16
e.Pengujianregresilinearsederhanauntukhipotesis1dan2
Persamaanregresinyaadalah:
…
17
=a+bX17
̂
Y
15
SuharsimiArikunto,op.cit.,h.275
16
ZulkifliMatondang,PerhitunganUjiLinearitasdanKeberartianPersamaan
Regresi,
htp://www.fp.unud.ac.id/ind/wpcontent/uploads/mkps_agribisnis/ekonomitrika/2.%20%
20Analisis%20Regresi%20Linier%20Sederhana.pdf(12juni2013),h.215
17
Ibid,h.244.
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Keterangan:
=Subyekdalamvariabeldependenyangdiprediksikan
̂
Y
=Koefisienregresixa
=Koefisienregresiyb
= SubyekpadavariabelindependenyangmempunyainilaiX
tertentu.
Untukkoefisien-koefisienregresiadanbdapatdihitungdengan
rumus:
b =
n
∑
XY-
(
∑
X
)(
∑
Y
)
n
∑
-X
2
(
∑
X
)
2
…
18
a =
∑
Y-b
∑X
n
Keterangan:
=JumlahPopulasin
X =Variabelbebas
Y =Variabelterikat
a,b=Pendugaparameter
18
M.IqbalHasan,Pokok-pokokMateriStatistik2(Cet.1;Jakarta:BumiAksara,
2001),h.221.
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f.Pengujianregresigandauntukhipotesis3
Persamaanregresinyaadalah:
+ ..
19
=a+
̂
Y b
1
X
1
b
2
X
2
Keterangan:
:Hasilbelajarmatematika
̂
Y
:Konstantaa
1
:Koefisienregresimotivasibelajarmatematikab
2
:Koefisienkreativitasbelajarmatematikab
X
1
:Motivasibelajarmatematika
X
2
:Kreativitasbelajarmatematika
g.PengujianHipotesis
Untukpengujianhipotesisyangakandigunakanujiregresi
denganmembandingkanF
hitung
denganF
tabel
denganrumus:
1).Pengujianhipotesis1dan2
..
20
=F
hitung
RJK
Reg(b/a)
RJK
Res
Keterangan:
RJK
Reg
=Rata-ratajumlahkuadratregresi
19
AgusIrianto,StatistikKonsepDasardanAplikasinya,(Jakarta:PrenadaMedia,
2004),h.193.
20
Ibid,.h.171.
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RJK
res
=Rata-ratajumlahkuadratresidu
Kaidahpengujiansignifikan:
JikaF
hitung
F
tabel
makaH
0
ditolakartinyasignifikan≥
JikaF
hitung
F
tabel
makaH
0
diterimaartinyatidaksignifikan≤
dengantarafsignifikan( =0,05α)
2).Pengujianhipotesis3
..
21
F
hitung=
(n-m-1)R
2
m(1-)R
2
Keterangan:
n =Jumlahresponden
m =Jumlahvariabelbebas
R¬
2
=Nilaikoefisienkorelasiganda
F
hitung
=NilaiFyangdihitung
Kaidahpengujiansignifikan:
JikaF
hitung
F
tabel
makaH
0
ditolakartinyasignifikan≥
JikaF
hitung
F
tabel
makaH
0
diterimaartinyatidaksignifikan≤
dengantarafsignifikan( =0,05α)
21
Sugiyono,op.cit.,h.235.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.HasilPenelitian
Hasilpenelitianiniadalahjawabanatasrumusanmasalahyang
penulistetapkansebelumnya,dimanaterdapat3itemrumusanmasalah.
Dalampenelitianiniharipertamamemberikanangketkepadasiswauntuk
menjawabnya,disampingitumencariinformasikepadagurumatematika
tentanghasilbelajarmatematikasiswa.Padaharikeduamemberikantes
matematika kepada siswa.Pada bab iniakan dibahassecara rinci
mengenaihasilpenelitianyangdiolahdenganmenggunakananalisis
statistikdeskriptifdaninferensial(analisisregresilinearberganda),
berdasarkandatayangdiperolehselamapenelitian.
1.HasilAnalisisStatistikdeskriptif
a.DeskriptifMotivasiBelajarSiswa Kelas VIISMP Negeri1
PangkajeneKab.Pangkep
Berdasarkanhasilpenelitianyangtelahdilakukanterhadap
siswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkepyang
berjumlah67siswa,makapenulisdapatmengumpulkandata
melaluiangketyangdisiolehsiswaitusendiri,yangkemudian
53
diberikanskorpadamasing-masingitem.Dibawahinimerupakan
tabelhasilangketuntukmotivasibelajarsebagaiberikut:
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Tabel4.1
NilaiAngketMotivasiBelajarSiswaKelasVIISMPNegeri1
PangkajeneKab.Pangkep
¬¬
N
o
Nama Nilai
1 A.NurAzirahMasariba 93
2 Agustina 90
3 AgusBudiman 104
4 AinunAlifkaHamzah 101
5 AkmalNur 92
6 AnggitaAhmad 101
7 AnnisaRezkyAmalia.A.N 111
8 Arniati 82
9 AyusriAnti 101
10 BahriArif 108
11 DianaSari 94
12 DindaNurafiahSyah 105
13 EkaSukmawati 84
14 FitrahNurAmaliah 85
15 Haerunnisa 92
16 HusnulKhatima 105
17 Ijas 97
18 IndahNurSafitra 95
19 Ismawati 88
20 Jerniati 79
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21 Kamelia 89
22 KartikaDewi 97
23 Marina 101
24 Masyita 102
25 MaulidaFitria 95
26 Miftahuljannah 97
27 MiftaNurJannah 101
28 MiraNurUtari 108
29 MocAinulYaqin 95
30 MuhRifaiRamadana 94
31 MuhSajwar 94
32 MuhammadSyukur 78
33 MuhammadYasinHaeruddin 102
34 MuhYasir 114
35 MuhammadIkhsan 106
36 MuhammadIsmailIlyas 83
37 Muliyanti 74
38 MusrifinaSasnur 94
39 Nirwana 82
40 NurAziraAzis 82
41 NurAzizahHarun 74
42 NuradilahAzzahrah 91
43 Nurfaega 100
44 Nurfaisya 113
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45 NurChairulAkbarSaad 103
46 NurulFaradiba 75
47 NurInsaniAsdar 97
48 Nurhayati 84
49 NurIslamiahMauliana 99
50 NurulHikma 106
51 NurRifkahRamadani 109
52 NurVirdaYanti 104
53 ReskyAmaliah 78
54 RezkyZeprianiRais 112
55 RiskaBasri 100
56 RiskyAgustiaMaqfirah 100
57 Riswandi 83
58 St.Fatima 91
59 St.HamsinahR 101
60 St.HardiyantiK 85
61 Suhaemi 88
62 SyahriAfdhaliah 82
63 syaifulSamsudding 112
64
TenriOlaHeriPutri
104
65 Wahyudin 105
66 Zatriani 94
67 ZulfiantiAzizaBasir 95
Berdasarkantabel4.1diatas,makauntukmengetahuirata-rata
motivasibelajarsiswadilakukandenganperhitungansebagaiberikut:
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1)Tabeldistribusifrekuensi,langakah-langkahnyasebagaiberikut:
a)Range/jangkauan(R),yaitunilaiterbesar(NT)dikurangnilaiterkecil
(NK)
R=NT–NK
=114–74
R=40
b)Banyakkelasinterval(k)
k=1+(3,3)logn
=1+(3,3)log67
=1+(3,3)1,83
=1+6,03
=7,03(dibulatkan7)
c)Menentukanintervalkelasdenganrumus:
I=
R
k
=
40
7
57
=5,71(dibulatkan6)
d)Membuattabeldistribusifrekuensi
Tabel4.2
DistribusiFrekuensiMotivasiBelajarSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval Frekuensi
74–80
81–87
88–94
95–101
102–108
109–115
6
10
14
19
13
5
Jumlah 67
Tabel4.3
MenghitungRata-rataMotivasiBelajarSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval
Frekues
i
(f
i
)
Titik
Tenga
h(x
i
)
f
i
.
i
x
x
i
-
̅
x
(x
i
– )
2
̅
x
f
i
(x
i
– )
2
̅
x
58
74–80
81–87
88–94
95–101
102–
108
109–
115
6
10
14
19
13
5
77
84
91
98
105
112
462
840
1274
1862
1365
560
-17,97
-10,97
-3,97
3,03
10,03
17,03
322,92
120,34
15,76
9,18
100,60
290,02
1937,52
1203,4
220,64
174,42
1307,8
1450,1
Jumlah 67 570 6363 858,82 6293,88
2)Menghitungrata-ratadenganrumus:
=
̅
x
∑
f
i
x
i
∑
f
i
=
6363
67
=94,97
3)Menghitungnilaimedian
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Md=Bb+ (1/2N–f
k.b
)
i
fm
=95+ (33,5–14)
7
19
=102,18
4)Menghitungnilaimodus
Mo=b+p( )
b
1
+b
1
b
2
=94,5+7
(
5
5+6
)
=97,65
5)Menghitungstandardeviasi
S=
∑
n
i=1
(-f
i
x
i
)
̅
x
2
n-1
SD=
6293,88
66
= 95,36
=9,76
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Tabel4.4
StatistikDeskriptifSkorMotivasiBelajarSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
Uraian NilaiStatistik
Ukuransampel
Mean(rata-rata)
Standardeviasi
Skortertinggi
Skorterendah
Rentang
Median
Modus
67
94,97
9,76
114
74
40
102,18
97,65
Padatabel4.4.Diatasmenunjukkanbahwamotivasibelajar
MatematikadarisiswaSMPNegeri1PangkajeneKabupatenPangkep
mempunyaskorrata-rata94,97dansimpanganbakunya9,76dariskor
ideal125denganskorterendah74danskortertinggi114Untuk
keperluaninterpretasinilairesponden,makadisusuntabelkategori
pengawasantesmotivasibelajarMatematikarespondendisajikan
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dalamtable.4.5sebagaiberikut.
6)Menghitungpersentase(%)nilairata-ratadenganrumus:
P=x100%
f
N
a)P=x100%
f
N
= x100%
0
67
=0%
b)P=x100%
f
N
= x100%
0
67
=0%
c)P=x100%
f
N
= x100%
16
67
=24%
d)P=x100%
f
N
62
= x100%
43
67
=64%
e)P=x100%
f
N
= x100%
8
67
=12%
Tabel4.5
KategoridanPersentaseMotivasiBelajarSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval Frekuensi Persentase Kategori
26–45
46–65
66–85
86–105
106–
125
0
0
16
43
8
0%
0%
24%
64%
12%
Sangatrendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangattinggi
Jumlah
67 100%
Padatabel4.5.Menunjukkanbahwa64%siswamempunyai
motivasibelajarMatematikadalam kategoritinggiyangberada
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padainterval86-105denganskorrata-rata94,97dansimpangan
bakunya9,76dariskorideal125Denganskorterendah74danskor
tertinggi114.Datainimenunjukkanbahwapadaumumnyamotivasi
belajarmatematikasiswakelasVIISMPNegeri1Pangkajene
KabupatenPangkeptergolongtinggi.
b.DeskriptifKreativitasBelajarMatematikaSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
Tabel4.6
NilaiAngketKreativitasBelajarSiswaKelasVIISMPNegeri1
PangkajeneKab.Pangkep
No Nama Nilai
1 A.NurAzirahMasariba 52
2 Agustina 82
3 AgusBudiman 96
4 AinunAlifkaHamzah 84
5 AkmalNur 81
6 AnggitaAhmad 77
7 AnnisaRezkyAmalia.A.N 101
8 Arniati 90
9 AyusriAnti 95
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10 BahriArif 87
11 DianaSari 86
12 DindaNurafiahSyah 95
13 EkaSukmawati 71
14 FitrahNurAmaliah 70
15 Haerunnisa 74
16 HusnulKhatima 93
17 Ijas 75
18 IndahNurSafitra 86
19 Ismawati 75
20 Jerniati 61
21 Kamelia 66
22 KartikaDewi 83
23 Marina 97
24 Masyita 77
25 MaulidaFitria 87
26 Miftahuljannah 83
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27 MiftaNurJannah 82
28 MiraNurUtari 98
29 MocAinulYaqin 93
30 MuhRifaiRamadana 91
31 MuhSajwar 87
32 MuhammadSyukur 83
33 MuhammadYasinHaeruddin 101
34 MuhYasir 97
35 MuhammadIkhsan 104
36 MuhammadIsmailIlyas 74
37 Muliyanti 65
38 MusrifinaSasnur 78
39 Nirwana 73
40 NurAziraAzis 62
41 NurAzizahHarun 80
42 NuradilahAzzahrah 72
43 Nurfaega 88
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44 Nurfaisya 89
45 NurChairulAkbarSaad 98
46 NurulFaradiba 77
47 NurInsaniAsdar 76
48 Nurhayati 70
49 NurIslamiahMauliana 87
50 NurulHikma 107
51 NurRifkahRamadani 87
52 NurVirdaYanti 95
53 ReskyAmaliah 83
54 RezkyZeprianiRais 99
55 RiskaBasri 90
56 RiskyAgustiaMaqfirah 96
57 Riswandi 100
58 St.Fatima 98
59 St.HamsinahR 83
60 St.HardiyantiK 86
67
61 Suhaemi 83
62 SyahriAfdhaliah 69
63 syaifulSamsudding 107
64 TenriOlaHeriPutri 85
65 Wahyudin 85
66 Zatriani 80
67 ZulfiantiAzizaBasir 85
Hasilanalisisstatistikkreativitasbelajarmatematikasiswa
kelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkepdapatdilihat
padatabelberikut:
Tabel4.7
StatistikDeskriptifSkorKreativitasBelajarMatematikaSiswa
KelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
Uraian NilaiStatistik
Ukuransampel
Mean(rata-rata)
Standardeviasi
67
84,63
11,03
68
Skortertinggi
Skorterendah
Rentang
Median
Modus
107
52
55
90,82
82,3
Padatabel4.7.Diatasmenunjukkan bahwaKreativitas
belajar Matematika darisiswa SMP Negeri1 Pangkajene
Kabupaten Pangkep mempunya skor rata-rata 84,63 dan
simpanganbakunya11,03dariskorideal125denganskorterendah
52 dan skortertinggi107 Untukkeperluan interpretasinilai
responden,maka disusun tabel kategori pengawasan tes
KreativitasbelajarMatematikarespondendisajikandalamtable.4.7
sebagaiberikut.
Tabel4.8
KategoridanPersentaseKreativitasBelajarSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval Frekuensi Persentase Kategori
69
26–45
46–65
66–85
86–105
106–125
0
4
31
30
2
0%
6%
46%
45%
3%
Sangatrendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangattinggi
Jumlah
67 100%
Padatabel4.8.Menunjukkanbahwa44%siswamempunyai
KreativitassedangbelajarMatematikadalam kategorisedang
yangberadapadainterval66-85denganskorrata-rata84,63dan
simpanganbakunya11,03dariskorideal125Denganskor
terendah52danskortertinggi107.Datainimenunjukkanbahwa
padaumumnyaKreativitasbelajarmatematikasiswakelasVII
SMPNegeri1PangkajeneKabupatenPangkeptergolongsedang.
c.DeskriptifHasilBelajarMatematikaSiswaKelasVIISMPNegeri1
PangkajeneKab.Pangkep
Tabel4.9
NilaiAngketHasilBelajarMatematikaSiswaKelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKab.Pangkep
No Nama Nilai
1 A.NurAzirahMasariba 65
70
2 Agustina 73
3 AgusBudiman 84
4 AinunAlifkaHamzah 83
5 AkmalNur 65
6 AnggitaAhmad 77
7 AnnisaRezkyAmalia.A.N 78
8 Arniati 87
9 AyusriAnti 85
10 BahriArif 79
11 DianaSari 85
12 DindaNurafiahSyah 86
13 EkaSukmawati 79
14 FitrahNurAmaliah 70
15 Haerunnisa 74
16 HusnulKhatima 78
71
17 Ijas 72
18 IndahNurSafitra 80
19 Ismawati 88
20 Jerniati 60
21 Kamelia 61
22 KartikaDewi 81
23 Marina 82
24 Masyita 80
25 MaulidaFitria 81
26 Miftahuljannah 81
27 MiftaNurJannah 80
28 MiraNurUtari 78
29 MocAinulYaqin 77
30 MuhRifaiRamadana 80
31 MuhSajwar 76
72
32 MuhammadSyukur 72
33 MuhammadYasinHaeruddin 74
34 MuhYasir 80
35 MuhammadIkhsan 85
36 MuhammadIsmailIlyas 82
37 Muliyanti 63
38 MusrifinaSasnur 82
39 Nirwana 83
40 NurAziraAzis 81
41 NurAzizahHarun 80
42 NuradilahAzzahrah 82
43 Nurfaega 76
44 Nurfaisya 83
45 NurChairulAkbarSaad 93
46 NurulFaradiba 88
73
47 NurInsaniAsdar 85
48 Nurhayati 83
49 NurIslamiahMauliana 82
50 NurulHikma 78
51 NurRifkahRamadani 82
52 NurVirdaYanti 83
53 ReskyAmaliah 80
54 RezkyZeprianiRais 81
55 RiskaBasri 85
56 RiskyAgustiaMaqfirah 75
57 Riswandi 77
58 St.Fatima 80
59 St.HamsinahR 78
60 St.HardiyantiK 90
61 Suhaemi 76
74
62 SyahriAfdhaliah 85
63 syaifulSamsudding 84
64 TenriOlaHeriPutri 82
65 Wahyudin 85
66 Zatriani 80
67 ZulfiantiAzizaBasir 78
Hasilanalisisstatistikkreativitasbelajarmatematikasiswa
kelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkepdapatdilihatpada
tabelberikut:
Tabel4.10
StatistikDeskriptifSkorHasilBelajarMatematikaSiswaKelas
VIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
Uraian NilaiStatistik
Ukuransampel
Mean(rata-rata)
Standardeviasi
Skortertinggi
67
79,29
6,66
93
75
Skorterendah
Rentang
Median
Modus
60
33
81,94
81
Padatabel4.10.Diatasmenunjukkanbahwahasilbelajar
MatematikadarisiswaSMPNegeri1Pangkajene6,66dariskorideal
100denganskorterendah60danskortertinggi93Untukkeperluan
interpretasi nilai responden, maka disusun tabel kategori
pengawasan tes hasilbelajarbelajarMatematika responden
disajikandalamtable.4.7sebagaiberikut.
Tabel4.11
KategoridanPersentaseHasilBelajarMatematikaSiswaKelas
VIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval Frekuensi Persentase Kategori
0-34
35-36
55-65
66-84
0
0
5
49
13
0%
0%
8%
73%
19%
Sangatrendah
Rendah
Sedang
Tinggi
76
85-100 Sangattinggi
Jumlah
67 100%
Pada tabel 4.11. Menunjukkan bahwa 73% siswa
mempunyaihasilbelajarmatematikayangtinggi,hasilbelajar
Matematikadalamkategoritinggiyangberadapadainterval66-84
denganskorrata-rata79,29dansimpanganbakunya6,66dariskor
ideal100Denganskorterendah60danskortertinggi93.Dataini
menunjukkanbahwapadaumumnyaHasilbelajarmatematika
siswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKabupatenPangkep
tergolongtinggi.
2.HasilAnalisisStatistikInferensial
Analisisinferensialdilakukanuntukmengujihipotesispenelitian
yangtelahdiajukan.Dalamrangkapengujianhipotesistersebut,digunakan
regresisederhanadanberganda.
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan
analisisregresimakaterlebihdahulupersyaratananalisis.
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a.PengujianPrasyaratAnalisisInfrensial
1)Ujinormalitas
Pengujiannormalitasbertujuanuntukmengetahuiapakahdata
sampelyang diperoleh dalam penelitian berasaldaripopulasi
berdistribusinormal.Berdasarkanhasilanalisisdatapadapengujian
normalitas dengan analisis inferensialuntuk motivasibelajar,
kreativitasbelajarmaupunhasilbelajarmatematika.Untukpengujian
normalitasdatadengandenganmenggunakanrumusChikuadrat(X
2
)
telahditetapkankreteriapengujianbahwadataberdistribusijikaX
2
hitung
lebihkecildaripadaX
2
tabel
padatarafnyata =0.05dengandk=k-5α
a)Pengujian Normalitas Data Skor VariabelMotivasiBelajar
MatematikapadaSiswaKelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.
Pangkep.
Jumlahsampel(n) =67
Rata-rataskor( ) =94,97
̂
X
Standardeviasi(Sd) =9,69
Rentangskor(R) =40
JumlahInterval(k) =1+3,3log67=7
Lebarinterval(i) =6
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Tabel.4.12
TabelpengujiannormalitasdataskormotivasibelajarMatematika
siswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval fo Fh fo-fh
(fo-fh)
2
(fo-fh)
2
fh
74–80 6 12,28 -6,28 39,43 3,21
81–87 10 10,21 -0,21 0,04 0,0039
88–94 14 17,64 -3,64 13,24 0,75
95–101 19 15,58 3,42 11,69 0,75
102–108 13 11,32 1,68 2,82 0,24
109–115 5
4,48 0,52 0,27 0,06
Jumlah 67 5
Berdasarkanketerangantabel4.12diatasdapatdiketahui
bahwa diperoleh =5 untukα=0,05dandk=k-1=6-1=5,x
hitung
x
hitung
makadiperoleh = ,Karenna
=
5≤ =11,070x
tabel
=11,070x
0,05(5)
x
hitung
x
hitung
makadapatdikatakanbahwaskormotivasibelajarMatematikasiswa
kelasVIISMPNegeri1PangkajeneKabupatenPangkepberasaldari
populasiyangberdistribusinormalpadatarafnyataα=0,05.
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b)Pengujian Normalitas Data SkorVariabelKreativitas Belajar
MatematikapadaSiswaKelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.
Pangkep.
Jumlahsampel(n) =67
Rata-rataskor( ) =84,63
̂
X
Standardeviasi(Sd) =11,03
Rentangskor(R) =55
JumlahInterval(k) =1+3,3log67=7
Lebarinterval(i) =8
Tabel.4.13
Tabelpengujiannormalitasdataskorkreativitasbelajar
MatematikasiswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval fo Fh fo-fh (fo-fh)2
(fo-fh)
2
fh
52–59 1 0,69 0,31 0,09 0,13
60–67 4 3,28 0,72 0,51 0,15
80
68–75 7 9,74 -2,74 7,50 0,77
76–83 19 17,02 1,98 3,92 0,23
84–91 17 12,90 4,1 16,8 1,30
92–99 13 11,89 1,11 1,23 0,10
100–107 6 4,75 1,25 1,56 0,32
Jumlah 67 3
Berdasarkanketerangantabel4.13diatasdapatdiketahui
bahwa diperoleh =3 untukα=0,05dandk=k-1=7-1=6,x
hitung
x
hitung
makadiperoleh = ,Karenna
=
5≤ =x
tabel
=12,592x
0,05(6)
x
hitung
x
hitung
12,592 makadapatdikatakanbahwaskorKreativitasbelajar
MatematikasiswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKabupaten
Pangkepberasaldaripopulasiyangberdistribusinormalpadataraf
nyataα=0,05.
c)PengujianNormalitasDataSkorVariabelhasilBelajarMatematika
padaSiswaKelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep.
Jumlahsampel(n) =67
81
Rata-rataskor( ) =79,29
̂
X
Standardeviasi(Sd) =6,66
Rentangskor(R) =33
JumlahInterval(k) =1+3,3log67=7
Lebarinterval(i) =5
Tabel.4.14
TabelpengujiannormalitasdataskorhasilbelajarMatematika
siswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep
Interval Fo Fh fo-fh (fo-fh)2
(fo-fh)
2
fh
60–64 2 0,67 1,33 1,76 2,62
65–69 3 3,35 0,35 0,12 0,03
70–74 6 10,71 4,71 22,18 2,06
75–79 15 16,08 1,08 1,16 0,07
80–84 28 18,09 9,91 98,2 5,42
85–89 11 10,05 0,95 0,9 0,08
82
90–94 2 3,35 1,35 1,8 0,53
Jumlah 67 10,81
Berdasarkanketerangantabel4.14diatasdapatdiketahui
bahwa diperoleh =10,81untukα=0,05dandk=k-1=7-1=x
hitung
x
hitung
6,makadiperoleh = ,Karena
=
10,81≤x
tabel
=12,592x
0,05(6)
x
hitung
x
tabel
= makadapatdikatakanbahwaskorhasilbelajar12,592
MatematikasiswakelasVIISMPNegeri1PangkajeneKabupaten
Pangkepberasaldaripopulasiyangberdistribusinormalpadataraf
nyataα=0,05
2)UjiHomogenitas
Uji kesamaan rata-rata skor angket dilakukan untuk
membuktikanbahwatidakadaperbedaanyangsignifikanantara
motivasibelajardankreatifitasbelajar
(a)FormulasiHipotesis
:Kelompok datanilaitesantaramotivasi: =H
o
σ
1
2
σ
1
2
belajardankreatifitasbelajarmemilikivarianyang
sama
:Kelompok datanilaitesantaramotivasi: ≠H
o
σ
1
2
σ
1
2
belajardankreatifitasbelajar tidakmemilikivarian
yangsama
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Dimanadiketahui:
Motivasibelajar:
∑
=6380,X
1
∑
=614588,n=64X
1
2
Kreativitasbelajar:
∑
=5667,X
2
∑
=488219,n=64X
2
2
(b)Tarafnyata dannilaiFtabel
(
α
)
α=10%=0,1,α=0,05
1
2
=67-1=66, =67-1=66v
1
v
2
=1,860F
0,05(66;66)
(c)Kriteriapengujian
diterimaapabila:H
0
<1,860F
0
ditolakapabila:H
0
≥1,860F
0
(d)Ujistatistik
F=
S
1
2
S
2
2
Dimana:
(1) = -S
1
∑
X
1
2
n-1
∑
X
1
2
n
(
n-1
)
= -S
1
614588
67-1
(
6380
)
2
67
(
67-1
)
84
=9311,94-9204,98S
1
=106,96S
1
(2) = -S
1
∑
X
2
2
n-1
∑
X
2
2
n
(
n-1
)
= -S
2
488219
67-1
(
5667
)
2
67
(
67-1
)
=7397,26-7262,53S
2
=134,73S
2
MakaFhitungadalahsebagaiberikut:
F=
106,96
134,73
F=0,793
(e)Kesimpulan
Karena maka diterima.Iniberarti=0,793< =1,860F
0
F
0,05(66;66)
H
0
keduadatabersifathomogen.
3)Koefisienkorelasi
a)Korelasiantaramotivasibelajarterhadaphasilbelajarsiswadi
SMPNegeri1pangkajene
Setelahdilakukanskoringterhadapjawabansiswamengenai
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minatbelajaryangdiukurmenggunakanangket,selanjutnyaakan
diukurbesarnyakorelasiantaramotivasibelajarterhadaphasil
belajarsiswadiSMPNegeri1Pangkajeneyangdigambarkandalam
tabelberikut:
Simbolstatistik NilaiStatistik
N 67
∑
X
1
6380
∑Y
5318
∑
X
1
2
614588
∑
Y
2
424822
∑
YX
1
507426
Berdasarkantabeldiatas,akanditunjukkanr
hitung
dengan
perhitungansebagaiberikut:
=r
yx
1
n
∑
-x
1
y
(∑
x
1
)(∑
y
)
(
n
∑
-x
2
1
(
x
1
)
2
)
(
n
∑
-y
2
(∑
y
)
2
)
=r
yx
1
67 -(6380)(5318)(
507426
)
{
67 -(
614588
)(
6380
)
2
}{
67 -(
424822
)(
5318
)
2
}
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=r
yx
1
33997542-33928840
{41177396-40704400}{28463074-28281124}
=r
yx
1
68702
(181950)(
472996
)
=r
yx
1
68702
86061622200
=r
yx
1
68702
293362,6121
=0,2341r
yx
1
Berdasarkanhasilperhitungannilaikoefisienkorelasi
diperolehnilai sebesar0,2341.0,20<0,2341≤0,40.Denganr
yx
1
demikian motivasibelajarsiswa memilikikorelasiRendah
terhadapprestasibelajar.
b)Korelasiantarakreativitasbelajarterhadaphasilbelajarsiswadi
SMPNegeri1pangkajene
Setelahdilakukanskoringterhadapjawabansiswamengenai
minatbelajaryangdiukurmenggunakanangket,selanjutnyaakan
diukurbesarnyakorelasiantarakreativitasbelajarterhadaphasil
belajarsiswadiSMPNegeri1Pangkajeneyangdigambarkandalam
tabelberikut:
Simbolstatistic NilaiStatistik
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Berdasarkantabeldiatas,akanditunjukkanr
hitung
dengan
perhitungansebagaiberikut:
=r
yx
2
n
∑
-x
2
y
(∑
x
2
)(∑
y
)
(
n
∑
-x
2
2
(
x
2
)
2
)
(
n
∑
-y
2
(∑
y
)
2
)
=r
yx
1
67 -(5667)(5318)(
451778
)
{
67 -(
488219
)(
5667
)
2
}{
67 -(
424822
)(
5318
)
2
}
=r
yx
2
30269126-30137106
{32710673-32114889}{28463074-28281124}
=r
yx
2
132020
(181950)(
595784
)
N 67
∑
X
2
5667
∑Y
5318
∑
X
2
2
488219
∑
Y
2
424822
∑
YX
2
451778
88
=r
yx
2
132020
108402898800
=r
yx
2
132020
329245,95
=0,4009r
yx
2
Berdasarkanhasilperhitungannilaikoefisienkorelasi
diperolehnilai sebesar0,2341.0,20<0,4009≤0,70.Denganr
yx
1
demikianminatbelajarsiswamemilikikorelasicukupberarti
terhadapprestasibelajar.
c)Korelasiantaramotivasidankreativitasbelajarmatematika
siswadiSMPNegeri1pangkajene
Setelahdilakukanskoringterhadapjawabansiswamengenai
motivasibelajaryangdiukurmenggunakanangket,selanjutnya
akandiukurbesarnyakorelasiantaramotivasidankreativitas
belajarmatematika siswadiSMPNegeri1Pangkajeneyang
digambarkandalamtabelberikut:
Simbolstatistik NilaiStatistik
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=r
x
1
x
2
n
∑
-xx
1
2
(∑
x
1
)(∑
x
2
)
(
n
∑
-x
2
1
(
x
1
)
2
)
(
n
∑
-x
2
2
(
x
2
)
2
)
=r
x
1
x
2
67 -(6380)(5667)(
544589
)
{
67 -(
614588
)(
6380
)
2
}{
67 -(
488219
)(
5667
)
2
}
=r
x
1
x
2
36487463-36155460
{41177396-40704400}{32710673-32114889}
=r
x
1
x
2
332003
(595784)(
472993
)
N 67
∑
X
1
6380
∑
X
2
5667
∑
X
1
2
614588
∑
X
2
2
488219
∑
X
1
X
2
544589
90
=r
x
1
x
2
332003
281801661500
=r
x
1
x
2
332003
530849,94
=0,6254r
x
1
x
2
Berdasarkan hasilperhitungan nilaikoefisien korelasi
diperolehnilai sebesar0,6254.0,40<0,6254≤0,70.Denganr
yx
1
demikianmotivasibelajarsiswamemilikikorelasicukupberarti
terhadapkreativitasbelajar.
4)Ujilinearitasdata
a)JumlahKuadratTotalJK(T)
JK(T)= =424822
b)JumlahKuadratRegresiJK(a)
JK(a)= = =422106,32
28281124
67
c)JumlahKuadratRegresiJK(b/a)
JK(b/a)=b
[
-∑
yx
1
(∑
x
1
)(∑
y
)
n
]
=0,415
[
507426-
(
6380
)(
5318
)
67
]
=425,54
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d)JumlahKuadratSisaJK(S)
JK(S)=JK(T)–JK(a)–JK(b/a)
=424822–422106,32–425,54
=2290.14
e)JumlahKuadratKekeliruanJK(G)
JK(G)=
PerhitunganJK(Galat)selanjutnyasepertipadatabelberikut:
No X
1
K Y Y2 JK(G)
1 74 1 63 3969 143 20449 10369 144,5
2 74 80 6400
3 75 2 88 7744
4 78 3 72 5184 152 23104 11584 32
5 78 80 6400
6 79 4 60 3600
7 82 5 87 7569 336
11289
6
28244 20
8 82 83 6889
9 82 81 6561
10 82 85 7225
11 83 6 82 6724 159 25281 12653 12,5
12 83 77 5929
92
No X
1
K Y Y2 JK(G)
13 84 7 79 6241 162 26244 13130 8
14 84 83 6889
15 85 8 70 4900 160 25600 13000 200
16 85 90 8100
17 88 9 88 7744 164 26896 13520 72
18 88 76 5776
19 89 10 61 3721
20 90 11 73 5329
21 91 12 82 6724 162 26244 13124 2
22 91 80 6400
23 92 13 65 4225 139 19321 9701 40,5
24 92 74 5476
25 93 14 65 4225
26 94 15 85 7225 403
16240
9
32525 43,2
27 94 80 6400
28 94 76 5776
29 94 82 6724
30 94 80 6400
31 95 16 80 6400 316 99856 24974 10
32 95 81 6561
33 95 77 5929
34 95 78 6084
35 97 17 72 5184 319
10176
1
25531 90,75
93
No X
1
K Y Y2 JK(G)
36 97 81 6561
37 97 81 6561
38 97 85 7225
39 99 18 82 6724
40 100 19 76 5776 236 55696 18626 60,66
41 100 85 7225
42 100 75 5625
43 101 20 83 6889 485
23525
5
39251 41,83
44 101 77 5929
45 101 85 7225
46 101 82 6724
47 101 80 6400
48 101 78 6084
49 102 21 80 6400 154 23716 11876 18
50 102 74 5476
51 103 22 93 8649
52 104 23 84 7056 249 62001 20669 2
53 104 83 6889
54 104 82 6724
55 105 24 86 7396 249 62001 20705 38
56 105 78 6084
57 105 85 7225
58 106 25 85 7225 163 26569 13309 24,5
59 106 78 6084
94
No X
1
K Y Y2 JK(G)
60 108 26 79 6241 157 24649 12325 0,5
61 108 78 6084
62 109 27 82 6724
63 111 28 78 6084
64 112 29 81 6561 165 27225 13617 4,5
65 112 84 7056
66 113 30 83 6889
67 114 31 80 6400
Jumlah 865,45
f)JumlahKuadrattunaCocokJK(TC)
JK(TC)=JK(S)–JK(G)
=2290,14–865,45
=1424,69
g)VariansRegresi(S
2
reg):RJK(b/a)
RJK(b/a)=JK(b/a)/1=425,54
h)VariansResidu(S
2
reg):RJK(S)
RJK(S)= = =35,23
2290,14
67-2
i)VariansTunaCocok(S
2
TC):RJK(TC)
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RJK(TC)= = =39,57
1424,69
67-31
j)VariansKekeliruan(S
2
G):RJK(G)
RJK(G)= = =29,84
865,45
31-2
dbRegresiTotal=N=67
dbRegresi(a) =1
dbRegresi(b/a)=1
dbSisa =N–2=67–2=65
dbTunaCocok =N–K=67–31=36
dbKekeliruan =K–2=31–2=29
k)UjiKelinieranPersamaanRegresiyaitu
F
o
= = =1,32
39,57
29,84
DenganmengkonsultankanF
hitung
denganF
tabel
padataraf =
5%dandbpembilang=N–K=67–31=36dandbpenyebut=K–
2=31–2=29didapatF
tabel
(1,99).KarenaF
hitung
<F
tabel
yaitu1,32<
2,26sehinggadapatdisimpulkanbahwapersamaanregresi =
56,51+0,26Xadalahlinear
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5)Analisisregresisederhana
a)AnalisisregresisederhanaX
1
terhadapY
FungsitaksirannyaY=a+bX
1
Dimana:
Y =Hasilbelajarmatematika
X
1
=Motivasibelajar
A =NilaikonstantahargaYjikaX=0
b =Nilaiarahsebagaipenenturamalanyangmenunjukkannilai
peningkatan(+)ataunilaipenurunan(-)variabelY
Setelah diadakan perhitungan berdasarkan pada lampiran A
Diperolehhasilsebagaiberikut:
RingkasanSstatistikX
1
terhadapY
Simbolstatistik NilaiStatistik
N 67
∑
X
1
6380
∑Y
5318
∑
X
1
2 614588
97
∑
Y
2
424822
∑
YX
1
507426
Perhitunganselanjutnyaadalah:
b=
n. -
(∑
YX
1
)∑
.X
1
∑Y
n. -
∑
X
1
2
(∑
X
1
)
2
=
67 -
(
507426
)(
6380
)(
5318
)
67 -
(
614588
)(
6380.
)
2
=
33997542-33928840
41177396-40704400
=
68702
472996
=0,415
a=
∑
Y-b.
∑
X
1
n
=
5318-0,145(6380)
67
=
5318-925,1
67
=
4392,9
67
98
=65,565
Sehinggapersamaanregresinyaadalah:
Y=65,565+0,415X
1
Ujihipotesis1
Apakahterdapatpengaruhantaramotivasibelajar(X
1
)
terhadaphasilbelajar(Y)padasiswakelasVIISMPNegeri1
PangkajeneKab.Pangkep.
MencarijumlahkuadratRegresi(JK
Reg(a)
denganrumus:
JK
Reg(a)
=
( )∑Y
2
n
=
(5318)
2
67
=
28281124
67
=422106,3284
Mencarijumlahkuadratregresi(JK
reg(bla)
denganrumus:
JK
Reg(bla)
=b.
{
-
∑
YX
1
( (∑
)X
1
∑Y)
n
}
=0,415
{
507426-
(6380)(5318)
67
}
=0,415
{
507426-
33928840
67
}
99
=0,415
{
507426-506400,597
}
=0,415
{
1025,403
}
=425,542
Mencarijumlahkuadratresidu(JK
Res
)denganrumus:
JK
Reg
= - -
∑
Y
2
JK
Reg(bla)
JK
Reg(a)
=424822–425,542–422106,3284
=2290,138
Mencarirata-ratajumlahkuadratregresi(RJK
reg(bIa)
dengan
rumus:
RJK
Reg(bla)
=JK
Reg(a)
=422106,32
Mencarirata-ratajumlahkuadratresidu(RJK
res
)denganrumus:
RJK
Res
=
JK
Res
n-2
=
2290,138
67-2
=
2290,138
65
=35,232
Untukmengujisignifikansidigunakanrumus:
100
F
Hitung
=
RJK
Reg(bla)
RJK
Res
=
425,542
35,232
=12,078
Kaidahpengujiansignifikansi:
Jika F
hitung
≥F
tabel
,makatolakH
o
artinyasignifikan
dan
F
hitung
≤F
tabel
,terimaH
o
artinyatidaksignifikan
Dengantarafsignifikan:α=0,05
TernyataF
hitung
≥F
tabel,
atau12,078lebihbesardaripada3,99
makaterimaH
a
dantolakH
o
,artinyaterdapatpengaruhyang
signifikanantaramotivasibelajarterhadaphasilbelajar
Matematika.
b)AnalisisregresisederhanaX
2
terhadapY
FungsitaksirannyaY=a+bX
1
Dimana:
Y =Hasilbelajarmatematika
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X
1
=Motivasibelajar
a=NilaikonstantahargaYjikaX=0
b = Nilaiarah sebagaipenentu ramalan yang
menunjukkan nilaipeningkatan (+)atau nilai
penurunan(-)variabelY
Setelah diadakan perhitungan berdasarkan pada
lampiranADiperolehhasilsebagaiberikut:
RingkasanSstatistikX
2
terhadapY
Perhitunganselanjutnyaadalah:
Simbolstatistik NilaiStatistik
N 67
∑
X
2
5667
∑Y
5318
∑
X
2
2
488219
∑
Y
2
424822
∑
YX
2
451778
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b =
n. -
(∑
YX
2
)∑
.X
2
∑
Y
n. -
∑
X
2
2
(∑
X
2
)
2
=
67 -
(
451778
)(
5667
)(
5318
)
67 -
(
488219
)(
5667
)
2
=
30269126-30137106
32710472-32114889
=
132020
595583
=0,221
a=
∑
Y-b.
∑
X
2
n
=
5318-0,221(5667)
67
=
5318-1252,407
67
=
4065,593
67
=60,680
Sehinggapersamaanregresinyaadalah:
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Y=0,680+0,221X
2
UjihipotesisI
Apakahterdapatpengaruhantarakreativitasbelajar(X
2
)
terhadaphasilbelajar(Y)padasiswakelasVIISMPNegeri1
PangkajeneKab.Pangkep.
MencarijumlahkuadratRegresi(JK
Reg(a)
denganrumus:
JK
Reg(a)
=
( )∑Y
2
n
=
(5318)
2
67
=
28281124
67
=422106,32
JK
Reg(bla)
=b
{
-
∑
YX
2
( (∑
)X
2
∑Y)
n
}
=0,221
{
451778-
(5667)(5318)
67
}
=0,221
{
451778-
30137106
67
}
=0,221
{
451778-449807,5522
}
=0,221(1970,44)
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=435,467
Mencarijumlahkuadratresidu(JK
Res
)denganrumus:
JK
Res
= - -
∑
Y
2
JK
Reg(bla)
JK
Reg(a)
=424822–435,467-422106,3284
=2280,204
Mencarirata-rataJumlahkuadratregresi(RJK
Reg(bla)
dengan
rumus:
JK
Reg(bla)
=JK
Reg(a)
=422106,3284
Mencarirata-ratajumlahkuadratresidu(RJK
Res
)denganrumus:
RJK
Res
=
JK
Res
n-2
=
2280,204
67-2
=
2280,204
65
=35,08
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Untukmengujisignifikansidigunakanrumus:
F
Hitung
=
RJK
Reg(bla)
JK
Res
=
435,467
35,08
=12,413
Kaidahpengujiansignifikansi:
Jika F
hitung
≥F
tabel
,makatolakH
o
artinyaH
a
signifikandan
F
hitung
≤F
tabel
,terimaH
o
artinyH
a
tidaksignifikan
Dengantarafsignifikan:α=0,05
TernyataF
hitung
≥F
tabel,
atau12,413lebihbesardaripada3,99
makaterimaH
a
dantolakH
o
,artinyaterdapatpengaruhyang
signifikanantarakreativitasbelajarterhadaphasilbelajar
Matematika.
l)AnalisisregresigandaX
1
danX
2
terhadapY
FungsitaksirannyaadalahY=a+b
1
X
1
+b
2
X
2
Dimana:
Y =Hasilbelajar
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X =Kreativitasbelajar
X
2
=Kreativitasbelajarmatematika
Setelahdiadakanperhitungan,berdasarkandatapada
lampiranBdiperolehhasilsebagaiberikut:
RingkasanstatistikX
1
danX
2¬
terhadapY
SimbolStatistik NilaiStatistik
n 67
∑
X
1
6380
∑
X
2
5667
∑Y
5318
∑
X
1
2
488219
∑
X
2
2
614588
∑
Y
2
424822
107
∑
YX
1
507426
∑
YX
2
451778
∑
X
1
X
2
544589
Perhitunganselanjutnyaadalah
=
∑
x
1
2
∑
-X
1
2
(∑ )X
1
2
n
=488219-
6380
2
67
=488219-
40704400
67
= –607528,35614588
=7059,68
=
∑
x
2
2
∑
-X
2
2
(∑ )X
2
2
n
=488219-
5667
2
67
=488219-
32114889
67
= –479326,70488219
108
=8892,3
=
∑
y
2
∑
-Y
2
(∑
Y)
2
n
=424822-
5318
2
67
=424822-
28281124
67
= –422106,32424822
=2715,68
=y
∑
x
1
Y-
∑X
1
( )(
∑X
1
)∑Y
n
=507426-
(6380)(5318)
67
=507426-
33928840
67
= –506400,59507426
=1025,41
=y
∑
x
2
Y-
∑X
2
( )(
∑X
2
)∑Y
n
=451778-
(5667)(5318)
67
109
=451778-
30137106
67
= –449807,55451778
=1970,45
=
∑
x
1
x
2
-
∑X
1
X
2
)(∑X
1
)(∑X
2
n
=544589-
(6380)(5667)
67
=544589-
36155460
67
= -539633,73544589
=4955,27
Untukmenghitungkoefisienb
1
,b
2
,dana
o
dihitungdengan
menggunakanrumus:
Koefisienb
1
,b
2
,dana
o
yaitu:
b
1
=
- ( )(∑
X
2
2
)(∑
YX
1
)(∑
X
1
X
2
)∑
YX
2
-((∑
X
1
2
)(∑
X
2
2
)∑
X
1
)X
2
2
=
- (1970,45)(8892,3)(1025,41)(4955,27)
-(
(7059,68)(8892,3)
4955,27)
2
=
-
(9118253,34)(9764111,77)
-(24554700,77)(62776792,46)
110
=
-645858,43
38222091,69
=-0,016
b
2
=
- ( )(∑
X
1
2
)(∑
YX
2
)(∑
X
1
X
2
)∑
YX
1
-((∑
X
1
2
)(∑
X
2
2
)∑
X
1
)X
2
2
=
- (1025,41)(7059,68)(1970,45)(4955,27)
-(
(7059,68)(8892,3)
4955,27)
2
=
13910746,46-5081183,411
62776792,46-24554700,77
=
8829563,049
38222091,69
=0,231
a= –b
1
–b
2
∑Y
n
(
∑X
1
n
) (
∑X
2
n
)
= –(-0,016) –0,231
5318
67
(
6380
67
) (
5667
67
)
=79,37–(-0,016(95,22)-0,231(84,58)
=79,37+1,52–19,53
=61,36
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Y=a+b
1
X
1
+b
2
X
2
=61,36-0,016X
1
+0,231X
2
UjiHipotesisII
Apakahterdapatpengaruhsecarabersama-samayang
signifikanantaramotivasibelajar(X
1
)dankreativitasbelajar(X
2
)
terhadaphasilbelajarmatematika(Y)padasiswakelasVIISMP
Negeri1PangkajeneKabupatenPangkep
(RX
1
X
2
Y) =
(b
1
∑
Y)+ ( Y)X
1
b
2
∑X
2
( )∑Y
2
=
-0,016 +0,231(1970,45)(1025,41)
2715,68
=
-16,406 +455,173
2715,68
=
438,76
2715,68
= 0,161
=0,401
KP = ×100%
(
R
YX
1
X
2
)
2
112
=0,40
2
×100%
=0,161×100%
=16,1%
UntukmengetahuiapakahRyx
1
x
2
berartiatautidakdilakukanuji
“F”denganrumussebagaiberikut:
F
hitung
=
(n-m-1)R
2
m(1-)R
2
=
0,161(67-2-1)
2(1-0,161)
=
10,304
1,678
=6,140
Kaidahpengujiansignifikansi:
Jika F
hitung
≥F
tabel
,makatolakH
o
artinyaH
a
signifikandan
F
hitung
≤F
tabel
,terimaH
o
artinyaH
a
tidaksignifikan
Dengantarafsignifikan:α=0,05
TernyataF
hitung
≥F
tabel,
atau6,140lebihbesardaripada3,14
makatolakH
o
danterimaH
a
,artinyaterdapatpengaruhyang
signifikanantaramotivasibelajardankreativitasbelajar
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MatematikaterhadaphasilbelajarMatematika.
B.Pembahasan
Hasilpengujian hipotesis menunjukkan bahwa motivasidan
kreativitasbelajarmatematikamerupakansalahsatufaktorpenentu
meningkatnyahasilbelajarmatematikasiswa,dalamhaliniberpengaruh
positifterhadaphasilbelajarmatematika.Berikutpembahasanhasil
pengujianhipotesisyangdiajukandalampenelitianini:
1.Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar
matematikasiswakelasVIISMPN1Pangkajene
Motivasibelajarsiswaberpengaruhpositifterhadaphasilbelajar
matematikakelasVIISMPNegeri1Pangkajene,padatarafkepercayaan
dengankoefisiendeterminan23,41%yangberartibahwa23,41%α=0,051
hasilbelajarmatematikakelasVIISMPNegeri1Pangkajenedapat
dijelaskanolehmotivasisiswa.HalinidapatdiketahuidarinilaiFhitung
lebihbesardariFtabelyaitu(12,078>3,99).
Hasilanalisisinferensialmenunjukkanbahwamotivasibelajar
siswaberpengaruhpositifterhadap hasilbelajarmatematika.Hasil
penelitianinimendukungberbagaiteoriyangtelahdiuraikanpadatinjauan
pustakabahwamotivationisanessentialconditionoflearnin.Hasil
belajarakanmenjadioptimal,kalauadamotivasi.Makintepatmotivasi
yangdiberikan,akanmakinberhasilpulapelajaranitu.Jadimotivasiakan
114
senantiasa menentukan intensitas usaha belajarbagipara siswa.
Sehubungandenganhaltersebutadatigafungsimotivasi:
a)Mendorongmanusiauntukberbuat
b)Menentukanarahperbuatan
c)Menyelesaikanperbuatan.
1
2.Kreativitas belajar berpengaruh positif terhadap hasilbelajar
matematikasiswakelasVIISMPN1Pangkajene
Kreativitasbelajarmatematikasiswaberpengaruhpositifterhadap
hasilbelajarmatematikakelasVIISMPNegeri1Pangkajene,padataraf
kepercayaan dengankoefisiendeterminan40,09%yangberartiα=0,052
bahwa 40,09% hasilbelajarmatematika kelas VIISMP Negeri1
Pangkajenedapatdijelaskanolehkreativitasbelajarmatematikasiswa.
HalinidapatdiketahuidarinilaiFhitunglebihbesardariFtabel(12,078>
3,99).
Hasilanalisisinferensialmenunjukkanbahwakreativitasbelajar
matematikasiswaberpengaruhpositifterhadaphasilbelajarmatematika.
Halinididukungdenganteoribahwapadaumumnyaorangskortes
kreativitasnyatinggicenderungmemberikanhal-halyangbarudanlebih
sukamelakukanhal-halyangtakterduga.orangyangrendahskortes
1
Sardiman,InteraksidanMotivasiBelajarMengajar(Jakarta:RajaGrafindo
Persada,2012),h.85.
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kreativitasnyabersikapsebaliknya,sukahal-halyangbiasa,denganini
kreativitas belajarmatermatika dapatmempengaruhihasilbelajar
matematikasiswa.
2
3.Motivasibelajardankreativitasbelajarberpengaruhsecarabersama
terhadap hasilbelajarmatematika siswa kelas VIISMPN 1
Pangkajene
Motivasibelajardankreativitasbelajarmatematikamemberikan
secarabersamaberpengaruhpositifterhadaphasilbelajarmatematika
kelasVIISMPNegeri1Pangkajene,padatarafkepercayaanα=0,05
dengankoefisiendeterminan16,1%yangberartibahwa16,1%hasilbelajar
matematikakelasVIISMPNegeri1Pangkajenedapatdijelaskanoleh
motivasidankreativitasbelajarmatematikasiswa.Halinidapatdiketahui
darinilaiFhitunglebihbesardariFtabel(6,14>3,14).Halinisejalan
denganpenelitiansebelumnyayangdilakukanolehbeberapapeneliti,
menerangkan bahwa motivasidan kreativitas belajarmatematika
mempunyaipengaruhyangpositifterhadaphasilbelajarmatematika
siswa.
3
Setelahmelihathasilanalisis,untukmeningkatkanhasilbelajar
matematikasiswa,tidakcukupdenganmemperhatikanfaktormotivasi
2
Muyasa,PengembangankreativitasAnakBerbakat(Jakarta:RenikaCipta.
2006),h.128.
3
Irsan,"PengaruhMotivasiBelajardanKreativitasBelajarMatematika
TerhadapHasilBelajarMatematikaSiswaKelasXSMANegeri1SinjaiKab.
Sinjai”(SkripsiUNM,2011),h.112.
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dankreativitasbelajarnyasaja.halinidisebabkankarenabanyakfaktor
lainyangcukupberpengaruhterhadaphasilbelajarmatematikayangtidak
dilibatkan dalam penelitian ini.Dengan memperhatikan koefisien
determinasidalam hubunganantaravariabelmotivasiterhadaphasil
belajarmatematikasiswayaituR
2
=0,2314menunjukkansekitar5,35%
variansitotalhasilbelajarsiswakelasVIISMPNegeri1Pangkajene.Hal
iniberartimotivasimemberikanpengaruhyangsignifikansiterhadaphasil
belajar.
Nilaikoefisien determinasidalam hubungan antara vasiabel
kreativitasbelajarmatematikaterhadaphasilbelajarmatematikayaituR
2
=0,4009menunjukkanbahwasekitar16,07%variansitotalhasilbelajar
siswakelasVIISMP Negeri1Pangkajenedapatdipengaruhioleh
kreativitasbelajarmatematika.Artinyamasihadasekitar83,93%variansi
hasilbelajarmatematikaditentukanolehvariabellain.Olehkarenaitu,
masihperludilakukanpenyelidikanlebihlanjutmengenaifaktor-faktor
yangmempengaruhihasilbelajarmatematika,
117
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BABV
KESIMPULANDANSARAN
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisisdatadanpembahasanhasil
penilitianmakadapatdisimpulkanbeberapahalsebagaiberikut:
1.Nilairata-ratavariabelmotivasibelajarmatematikasebesar
94,97yangdiperoleh43orangdari67siswaatau64% yang
berartibahwamotivasibelajarmatematikasiswakelasVII
SMP Negeri1 Pangkajeneberada pada kategoritinggi.
Motivasibelajarberpengaruhpositifterhadaphasilbelajar
matematika pada tarafkepercayaan dengan
koefisiendeterminan23,41%.
2.Nilairata-ratavariabelkreativitasbelajarmatematikasebesar
8463yangdiperoleh31orangdari67siswaatau64% yang
berartibahwakreativitasbelajarmatematikasiswakelasVII
SMPNegeri1Pangkajeneberadapadakategorisedang.
kreativitasbelajarberpengaruhpositifterhadaphasilbelajar
matematika pada tarafkepercayaan dengan
koefisiendeterminan40,09%.
3.Nilairata-ratavariabelhasilbelajarmatematikasebesar79,29
yangdiperoleh49orangdari67siswaatau73% yangberarti
bahwahasilbelajarmatematikasiswakelasVIISMPNegeri1
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Pangkajeneberadapadakategoritinggi.Halinidipengaruhi
olehmotivasibelajardankreativitasbelajarsecarabersama,
dengan katalain motivasibelajadan kreativitasbelajar
matematika berpengaruh positif terhadap hasilbelajar
matematika pada tarafkepercayaan dengan
koefisiendeterminan16,1%.
B.Saran
Setelahmelihatdanmempelajarihasilpenelitianyang
diperoleh,makasehubungandenganhalinidikemukakansaran-
saransebagaiberikut:
1.UntukmeningkatkanhasilbelajarmatematikasiswakelasVII
SMPNegeri1PangkajeneKab.Pangkep,diharapkankepada
guru-gurumatematikahendaknyadapatmengambillangkah-
langkahyangstrategissepertipenggunaanmetode.
2.Bagisiswa meyakinidan berfikirpositifbahwa semua
pelajaranyangdiajarkandisekolahakanbergunadimasa
yangakandatang.Jadiharuslebihgiatbelajardengan
sungguh-sungguhagarhasilbelajarnyabagus.
3.Bagiorangtuahendaknyamemberikanataumenyediakan
fasilitasyangdibutuhkananaknyauntukmeningkatkanhasil
belajrnya,danhendaknyamemperhatikanaktivitasbelajar
anaknyadirumahdanmeningkatkanmotivasinya,sehingga
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anaknyamendapatkanhasilyangbaik.
4.Bagicalonpeneliti,hendaknyamencobamenelitifaktorlain
agarlebihberbedadaripenelitiansebelumnyadanbisa
menambahpengetahuan.engajargurutersebut.
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